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DIARIO OFICIAL
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MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS
EXPOSICION
SeROR: La admirable orientación que imprimieron a la en·
señanza en las Academias militares los reales decretos de 6 de
diciembre de 1911 y 15 de mayo de 1912, la real orden de 24
de abril de 1913 y disposiciones complementarias, ha produ-
cido, como era de esperar, excelentes resultados, dando a los
estudio. de dichos centros carácter más positivo y experimen-
tal, desenvolviendo el sentido de aplicación de los conoci-
mientos profesionales y asegurando la selecci6n de un perso-
nal apto, flsl<:amente, para las funciones activas del semcio.
A medida que los procedimientos marcados ~ la nueva
orientación se van perfeccionando, la acci6n docente mejora
extraordinariamente, renov'ndole los planes de estudios y
pro¡ramuben los que se suprime 10 que no es absolutamente
mdltpeoll le para dar cabida a 101 adelantol que en todos
sentidos se realizan en la t~cnlca militar. A este fin responde
la reforma de textos que, por medio de concursos, se lleva a
la prActica con mftodo y plan preconcebidos para que conti-
na'le de modo Intenswo y siltem'tlco la evoluci6n necesaria
t!I la Instruteión militar.
, tn el tiempo tranec:urrido desde que se Implantaron los
nuevol procedimientos, los informes anuales de fuAcademlu,
las vilitl. de lnlptcCli6n r.allzadas y el estudio constante que
de loe multados obtení401 se viene haciendo, htm dacto mo-
tivo para creer nectlario el perfeccionamiento de ciertos de-
talles, en 101' que la prActica acula ckf«tol lic:llmente reme-
dJables.
La mtnclonada prtetlc:a en los cuatro dltfmo. aflof,' de-
IIlUCltra la neceeidad de fijar de mOdo definitfvo, en los dlfe-
r«!ntet planes 'de eatucUos, 1u materiu que deben ser objtto
de dImed 6nieo (t*Ico o prtctico), lu que admiten examen
d8I " por 6Itimo, tu ensetlaJIzaI que por tu flldolt parttaallr
110 neteeitan examen, caJificfndose en ellas 101 resultados ob-
tenidos por el trabajo y.aprovechamiento durante el curso.
& ba mto tambi&t, que la califtcac:i6n de ·los alumnos eon
arrqto a las basa esta6lecidas, si bien en \In principio fu~
~'ftrte 11M paata especial, C!IlCCIÍvamen~ddallada, para
~ al alumno '1 acostumbrar al profesor a la apUe:-d6n de
105 nuevos pnc:eptM, puede boy limpliflc:ane mucho una vu
penetrados todos de la nue.as orientaciones, sin que por ello
dete de interYenir para la collCq)tuáón total, ademAs de la
.hnllf(Jt1andtl de las materias CUI'llIda, la ttpllttldón en su es-
tudio demostrada, el aprowtlumdmto obtenido y la eondllda
aauaJ observada.
Para obtener esa simplificaci6n se Parte dd principio de que
lu ilOtas obtenidas en parte tc6rica y ejcrc:ioios prictic:os, du-
ra.te el curso, siendo estas 6Jtimas una comprobaci6n del do-
minio de la teorfa, pueden conJiderarse oomo bomog~neas de
bls primeras, dando lugar a UDa IOla caJific:ac:i6n, o nota de cur-
50 por asignatura, que denotart la apUC/lcl6n del alumno.
Coa igual criterio, la nota media de examen, sea~e único o
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dual, expresará el aprovechamiento, y la media de aplicación y
aprovechamiento constituirá la calificación particular de la
asignatura; formándose con el promedio de todas las de una
Clase, la conceptuaci6n parcial de la misma.
Se comprende que al considerar homogéneas las calificacio-
nes de teorfa y práctica, no tienen ya raz6n dc s'cr los dobles
eoejkientes de Importancia 9ue antes rcgían para cada mate-
ria, y cn la tendencia a simplificar las operaciones de califica-
ci6n, se asipa un solo coeficiente a todas la5materias que
componen cada una de las clases donde ya estAn a¡Tupadas en
condiciones de que sea ese incremento el que merezcan.
Incrementada la nota de cada clase con su cocficiente re9-
pectivo, se tienen ya los elementos de aplieaci6n/ aprovecha-
miento e importancia profc:sional en las matenas cursadas,
para su califiCación, faltando .610 añadir la de conducta obser-
vad., para obteaer la conceptuaci6n total en función de todas
las circunstancias dipas de apreciarse.
Tambi~n para determinar este último sumando se introdu-
cen modificaciones que simplifican, sin cltsvirtuarlo, el plin-
cipio fundamental que sirviÓ para su establecimiento.
Continuará asi¡nándose al principio de cada curso, a todos
109 alumnos, una nota que indicará la mdxlma conceptuaddn
de conducta, que aplicando la misma eacala que tiene la call-
ficaci6n de estudios, ser~ 10, denominAndose esa notaCOM~
to inicial de conducta. De esta nota le rebllará la parte pro-
porcionada en que se ¡radl1an 101 diversos correctivos. obte-
niendo en ft. de curso, para cada alumno, un ndmero que con
id~ntlca significaci6n que las notu de Clase expresar! el con-
cepto anual de conducta.
Para simplificar el trabajo que produc:fa lo que análQiamen-
te venía haci&tdose hasta ahora, y para lIe¡ar en fin de afto a
resultados que refleta con euctitud la conducta de los alum-
nol, traducida en nota num&ic:a, se descontarisolamente du-
rante el C)1~ .del DlÚDero que iadic::a el concepto iai'" las
cantid~ ~ qpe se paclúCIJ loe correctiY'Ol de ..o y 5.0 ¡rado
del CótllltO' etlIMar, Clbt ~Ji fa1tas ¡raves apunttndose sin
emb.r¡o todos los clS~ SUfridos en la hOla hist6rico-c:o-
rrecc:ional,~ue a fin de año prodUZQ.D laa taltu mmos
¡rayes compr .a.. en los tres primerot 2FldoI del meado-
nado CódiJ.O, descuentos variables scg6n la tndole de estas
faltas Y la Mtuad6ft de ~tos alumnos como internos o ~-
ternos.· '
Modifi<*Jdo!e en todo lo apuntado,p~os detaDes con
arre~o a lo que la pddica aconseja, qneeta. ¡¡n embargo,
subsIstente el espfritu de la oriaitadlm qu~ ~có a la ente-
i\anza, la legillldÓll al principio:mcndonada, simplificándose
en grado sumo el trabajo que en la actualidad producían las
calific:ac:imtes.
Otro punte muy dehatido.y que ha dado lugar a frecuentes
reclamac:lones, se JIIOdifica en el prnente proyecto de decreto;
el derecho a exámenes extraordinarios de septiembre y la ca-
Iiflcación • los miemos. Déspu& de un estudio dctenidfsi-
mo del informe de todas las Academias, en lo que a este pun-
to se refiere, no puede menos de reconocerse- que rcsu1laba
un castigo denwiado duro para todos lOs que sin causa Jus-
tificada aprobaban una asi¡natura en cúmenes elrtraordina-
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riOl de septiembre, el que se prescindiese de tu calif1cadones
obtenidas en todas las restantes paca su conceptuaci6n J co-
locación entre los de su aBo; J mú duro a6n, que el que tu-
viese que recurrir a ese eumen de septiembre en el último
ai\o de su arrera, borrase todo su historial, que podfa ser, y
era en oC2Siones, brillante en arado sumo en los al\os ante-
riores.
Procurando llevar a la cuestión un esprritu de estricta justi-
cia, se establece que cada materia tenp derecho a segundo
examen cuando se desapruebe en el pnmero, y que la califia-
ción de ese segundo examen sea sólo de APROBADO O DES-
APROBADO, sin nota num~ricl. La CllI$t a que corresponda
esa asignatura, es la única que queda perjudicada en su nota,
puesto que se calificart con la minima de 5; pero las restantes
Clases aprobadas de primera intcnción, quedadn con la ali-
ficaci6n que obtuvieron para el c6mputo total, dando lu~r la
nota definitiva que: uf se obte:n~ para d año, en unión con
las de los años anteriores, a la conceptlllci'n J colocación en-
tre los que ~aron el curso, para pasar al siguiente, o señalar,
entre los mlsmos, el puesto de promoción de oficial.
Por último, la validez que antes se concedfa a las asi¡natu-
ras aprobadas, se modifica en el sentido de ser únicamente la
C/ast donde est~n aprobadas ladas las asi¡turas C\ue la com-
ponen, a la que se considua con validez definitin, con lo
cual al repetir año se evitad que tenp el alumno larlos pe-
rfo~Os de in-:tividad y se consquirtn mejores resultados en
la repetici6n por el intimo e.lace 9ue casi siempre existe en-
tre todas las uigoaturas que constituyen la C/ast.
Algunas otras medidas le proponen rdadonadas fntima-
mente con los puntos que acaban de exponerse J que son
consecuencia inmediata de las modificaciones apuntadas.
En vista de 10 apuesto, el Minimo que subscribe, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a
V. M. el adjunto proJecto de Decreto aprobando unas nuevas
instrucciones para d r~men de estudios, aamena y califica-
ciones en las Academi.. militara.
Madrid 3O.te enero de 191••
S~Oll:
A Lo R. P. de V. M.
JUAN DI! LA ClQVA y PtAAI'lD.
REAL DECRETO
A propuelta del Ministro de la OUtrr'l y de acuerdo con el
Conlejo de Mlniltros,
Venlo en aprobar 1...dJuntu inltrucclones para el r~men
de estudlol, edmenea y caUllcadonea en lu Academl.. mUl-
tares, quedando uf rdormada la Iqfllad6n vi¡ente que a lu
mlsmn le refiere. .
Dado en Palado, a treinta de enero de mil noveclentOl diez
Yocho.
• 1IIlaS... a.1& Gura.
JUAIf D& LA Clan y bR4J'DL
INSTRUCCIONES
para e' r'''.~de ......0., ex.... , caUlacloaea
ea lu Academlu DlIUtareI, apto.." por
real decreto de eata lee....
DJ~AoaUP~dONÉsDE IIA~ PARA ,!XAMENES
- .~.' , .
Attkakf l.· Con las materias o _iDatar.. COIltenidas en
los planes de e.tudios interiores de las Aademiu miJitarea, le
forrnartn cuatro a¡rupacioan que, respondiendo a la orien-
tación teórico-pdctica dada ala enseftlDD, le presten a prue-
bu diferentes para su examen J calificadón.
La l.- Ag;uptzcU" (A) la COJIItítIIirú .lIIItcriu que !lÓle
admiten examen teórico.
La 2.- Agraptl~6n (B) las que Czi¡ea examen dual, esto es,
e.n tcoría y prktica. Pero como el aamen pr6dico puede rea-
lizarse de dos IIlIDtrU distintas, se ori¡üwr en este ¡rupo,
dos subgrupos.
Subgrupo (B 1") I!amen prictico, que puede reaJlzuse
en el mismo cHa que el teórico Ycoa antelaci6n a B.o .
SalJgrupo (B ,.e) Examen)ridico (liempre anterior al
~), que~e Yari9s dfas para fU dcsarroUo 1 cpn~tua-
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La 3.- Agtupaci6n (C) comprended las materias o en.eñan-
zas que requieren, úDlcamente, examen prictico; y
La 4.- Agrupac/dn (D), las que no necesitan examen pro-
piamente dicho y pueden ser calificadas por el trabajo y apro-
vechamiento del curso.
Art. 2.° ·El examen práctico que exigen las asignaturas o
materias comprendidas en el grupo (8), tendrá por objeto el
desarrollo de memorias, proyectos, temas, ejercicios o traba-
jos prktico& de campo, laboratorio o taller, como arlicación
de dichas materias, ve.rificindose el mismo día que e examen
teórico, en las asignaturas clasificadas en el subgrupo (B 1.0),
para cuya prueba práctica es suficiente un corto número de
horas que fijará el tribunal.
Para las materias clasificadas en el subgrupo (B2.0), se fija-
ri por el Jefe de estudios, en vista de la importancia y condi-
ciones de las pruebas prácticas exigidas, el número de dlas ne-
cesario para desarrollar el trabajo, verifidndose &te con la
conveniente separación y vigilancia, pero proporcionando a
los alumnos cuantos datos, libros e instrumentos pidan para
consultar y estudiar el asunto cuya solución se les encomienda.
En ambos subgrupos (B), los desaprobados en el examen
práctico, no pasarán al teónco.
Art 3.° El examen teórico complementario del prictico,
deberi versar sobre lecciones teóricas sacadas a la suerte y las
preguntas que el tribunal considere necesarias con sujeción
al programa, para comprobar el dominio que en la materia
tenga el examinando, siendo su duración la menor posible
dentro de:! límite de que 9uede asegurada su eficiencia.
~ examen c~rrespondlente a las materias que úniCUlente
lo admiten teórico, se verificará de manera análoga.
Art. 4.0 Las Juntas facultativas de 1.. Academias prepon-
drAn las materias que deben formar parte de las a~paciones
(A) '! (B), con arreilo I las condiCIones y finahdid de sus
respectivOI planes de estudios.
Las materias o ensel\allzlI que deben clnificarse en los
erupos (C) '! (D), siendo comunes a todos los planes de es-
tudlos y respondiendo a necesidades análOlas, le reputárán
para su examen como enseñanzas esencialmente pdcticu,
cOI1Jp'rendi~ndoseen uta denominación el Dibujo, Idioma.
l!qultacióJl, Es¡rima, Oimnasia, Tiro de pistola, Deportca ,
los Ejercicios militares de todas clases, en cuyo ¡enmco nom-
bre están comprendidos los mandos militarca, instrucciones y
escuelas t~cnieu de aplicación peculiar a cada Arma O Cuerpo
y cuanto concierna a la práctica profesional. '
Art. ~.o Para las Academias de Infantena, Artillen" Ince-
nlero. e Intendencia, corruponderin al ¡rupo (e), Dibujo,
Idlomu y Equitadón. •
Para la Academia de Caballerfa, Dibujo e Idiom...
Art. 6.0 El examen de Dibujo.coDlilthi en reviaar d Tri·
bunal 101 trabajos ejecutados por el alumno durante el CUI'IO,
de cuya revisión y de la ejecución a IU presenda, cuando lo
conlicleren necesario, de un dibujo O parte de ~, dependert la
nota que califique la prueba.
La delaprobaci6n de esta materia no determinará p&dld•
de c:uno, quedando, sin embarRo, los alumnos obllpdOl a pro-
bar su suficiencia en 101 curso. lucesivos hasta el fin de su ca-
rrera, en que quedarin su.pen.os de UCeJ1lO balta merecer.u
aprobaci6n en exámenes extraordinarios que soliciten efl~
CIlI hábiles de actuación en las respectiva Acaderni••
Arl 7.0 Aunque la enseñanza de IdkNn.. teodrá dUlUte
el curso un carácter te6rico-práctico, como lo ~uc se pretende
en definitiva es un fin esencialmente pr6ctko (tradacdÓII, ea.
critura y conversac:i6D) a 0110 se reduciri el eumen, ftijficu-
do loe resultados obtenidos con la Ilota media correspondien-
te a la noto de curso y examen. : ' . ,
Arl 8.0 El examen de Equitación 'en las Academíu de 1..
fanterla, Artillerfa, Ingenieros e Intend~nc!a! consi~tirt,~ ~~
rotar, en presencia dd tribunal,. los eterCla~bfpl~ IndiVJ.
duales o colectivos que se conSIderen necesanos, califiándo-
se con la nota media que resulte de la de cuno J,:Ia de
cgunen. .
En la Academia de Caballena, donde esta enleñlJlZa tiene
una importancia primordial, se dad a la Equitación, ea cieno
modo, el mismo cander que a las materias del ¡nrpo (8) J
su nanten prtctico consistirá en calificar los raultad08 obtc-
Didos durante todo el corso en las diversas partes en que se
divide esta enseñanza. La nota media que califique eatOl n-
sultados dad la aptitud, o no aptitud, para pasar al aaJIIen
teórico, que, una va aprobado, propor~n~con SIl.~ta Y
la del prtcüco, la media, que sed calificaa6n defimuva en
cada aBo. It_ •~ 9" Los Idiomas en todas la Academias, J 1& ~wta-
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yen los diferentes planes de estudios en las re~ivas Aa-
demias, tendrá el alumno derecho á se¡undos aámena en el
caso de desaprobar los primeros. Las asipaturas que forman
parte del primer medio curso, tendrán sus sellundos exáme-
nes en el mes de julio, en el mismo acto y antes de 101 de
fin de curso, y las matetias que figuren en el segundo medio
curso, sen\n examinadas por segunda vez en los primeros
días del mes de septiembre. .
La asignatura no aprobada en segundo examen se conside-
rará desaprobada definitiv~menteen el curso, dando lugar a
la desaprobación compkta de la clase a que pertenezca ya la
repetición del año, exceptuandose de: e~ta re¡rla gr.neral las
materias o enseñanzas de los grupos (e) y (D) que los ar-
tículos 5 al lO mencionan reglamentando sus exámer.es y con-
ceptuación, y el caso particular contenido en el inciso 4.°
Para la calificaci6n de estos segundos exámenes se tendrt
presente:
Primero. Todo alumno que durante un medio curso haya
dejado de asistir a clase VEINTE: días seguidos, o TREINTA al-
ternados, por lo menos, por enfrrmedad debidamente com-
probada, mediante reconocimiento facultativo, o en algún ca-
so extraordinario, por causa legítima, plenamente acreditada,
si a juicio del Director puede CO'llceptuMsele de buena aplica-
ción y conducta, se calificarán en segundos ex¿menes con las
notas que por su resultado obtenga como si se examinara por
vez primera.
Segundo. los que por iguales motivos justificados y buen
concepto de aplicación y conducta, no puedan presentarse a
primeros exámenes, continllar los ejercicios comenzados, ni
reanudar éstos dentro del período tic dichos exámenes, serán
calificados también en los segundos como los del caso ante-
rior.
Tercero. Aquellos en que no concurran los antedichos
motivos de justificación, serán calificados en las materias so-
metidas a segundos eúmenes, con las palabras APROBADO o
DfSAPROSADO, sin nota numérica, llevando esto consigo en
el primer caso, una calificación en las clases a que las asigna-
turas correspondan, de 5 precisamente, como nota parcial de
dichas clases, pero conservando en las ganadas de primera
intención, las que hubieran merecido. Multiplicadas dichas no-
tas de clase, asl obtenidas, por sus respectivos coeficientes de
importancia, y sumados los prodnctos con el concepto numé-
rico de conducta, se obtendrá la conceptuación total del a1\o.
Cuarto. los alumnos que al terminar los edmenes de ju-
lio tuvieran desaprobada dos veces alguna materia dtl primer
medio curso, también podrán examinarse de ella en septiem-
bre, cuando a juicio del Director reunan las condiciones de
buena aplicación yconducta; pero en caso de aprobación, ade-
mAs de la nota de 5 en la cine correspondiente, se les rebala-
rá de la conceptusción total de fin de allo, obtenida como en
el caso 3.°, la cantidad suficiente para colocarles en dicho allo
detrú del último aprobado en edmenes reglamentarios.
Todos 101 alumnos comprendidos en los cuatro inciaol In-
teriores, al ganar el curso y ler califlcldos en ~I en 11I condi-
ciones por ellos mlrcldas, plSlrAn 1I curso lieuiente o termi·
narin IU carrera ocupando el puesto que les corresponda en
la promoción de que tormaban parte, con arre¡lo al cómputo
que lea resulte de In calificaciones obtenldu en todos los
aftos aprobados.
No podr' concederse 1 titulo alguno de excepcióa nuevos
cúmenes, fuera de los Claos y fechas preceptuados en este
articulo, quedando definitivamente cemdo el ciclo de los
exámenes de un curso. con los verificados en lo. primeros
dias del mes de: septiembre.
Art. 15. En toda asignatura no terminada en el primer
medio curso no se conceptuari más que la parte estudiada,
terminando sil calificación cn los edmenes de julio, donde
obtendri su nota particular.
La.t notas particulares de asirnatura sólo tenddn nlidu
provisional que exime al alumno aprobado de repetir el cxa-
mea de clicha materia en el curso en que la obtuvo, pero que
pierde su valor si no merece notas de aprobaci6n. en cúmenes
re¡tamentarios, en tot!as las demb &Sienaturas que con ella
forman la cJase correspondiente.
Como consecumcia de 10 anteriormente expresado, la des-
aprobación de una aola asignatura en una clase: IICftli coDSÍ-
¡O, al repetir el cuno, la necesidad de Duevo eumeu en t<'das
las que constituyan esta clase..
Art. 16. La validez provisional, dentro del cuno, de todas
las asignaturas que se aprueben, trae consigo el derecho a
coDtinuar eumin4ndole del resto de materias de una clase, a
pesar de haber perdido en algunas, • no existir tal enlace,
CAI.IFlCACIONES
Art. 11. Para la conceptuación de Jos alumnos continuart
aplidndose el sistema de coeficientes de importancia, pero
estos coeficientes únicos por clase. 5610 graduarán el valor
relativo del conlunto de materias correspondientes a dicha
clase, abarcando a la vez la importancia de la. teoría y la
práctica de (as mismas, en el concepto profesional.
las Juntas facultativas de las Academias, atendiendo a dicha
importancia '1 al fin ~ue cumplen las clases en el orden doc-
trinal, por la especiahdad de su estudio, propondrán en cada
año académico, para cada una de las clases en que está divi-
dido, la escala comparativa de coeficientes, cuyo valor podrá
oscilar entre uno y cuatro, marcando siempre el relativo que
se pretende.
Art 12. Continuará vigente para la calificación de estu-
dios interiores la escala de notas Oa 10, con igual significación
y correspondencia.
Art. 13. Para aplicar estas calificaciones se tendroi ~n
cuenta que las notas de las lecciones· teóricas 'y las de los
ejercicios o trabajos prácticos conexos, son cantidades per-
fectamente homogéneas, cuya suma, al terminar una asigna-
tura, dIVidida por el núme:ro de notas, dará Ja media denomi-
nada NOTA DI! CURSO o NOTA INICIAL DE: exAMEN para dicha
asi~natura. Esta nota califica la APLICACIÓN.
Determinado lal concluir el examen, por votación previa,
el concepto de aprobación o desarrobación, se calificará
este: examen en el primer caso por e promedio que resulte
de las notas medial de. c.da examinador, en la mteligencia
de que no puede ser calificado ese concepto de aprobación
con nota inferior a cinco, mlnima de bueno. Esta nota del
tribunal es 1 la que se designl con el nombre de NOTA DE
!XAMtN, que en el caso de prueba dual aer' el promedio de
las obtenidas en la práclÍ<:a y teórica. En el caso de desapro-
bación, le calificará .olamente con la palabra dtSllprobado.
la notl de examen conceptúa el aprovechamiento.,
La luma de las notas de CURSO y de exAMEN dividida por
dos, ser' lo que llamaremOl NOTA PARnCULA~DE LA ASIO-
NATURA.
El promedio de las notas particulares de las asignatural
o material que compontn una dase es, la NOTA PARCIAL DE
CLASE. Todu eatas notas dan a simple viata, por su valor
numérico, la siinificación y corrupondencia del mllmo en
la escala Oa 10.
Obtenidas las notas parciales de clase en los alumn.a
aprobados, le procederá a multiplicarias por los respectiv~
coeficientes ele importancia, dando estos productos las con-
ceptaadonu de las dasu.
la su..a de estas conceptuacion~con el número asipado
para calificar la conducta, en el primer año de carrera, pro-
porcionad para cada alumno la conetphuzcidn dtl primer
tllfo, por orden de las cuales deben ser colocados al empezar-
ellegundo.
Terminados los estudios del segundo afto y obtenidas las
coaceptuaciones merecidas en el mismo, le swnarin con las
del pnmero, dando estas awnu d erden de colocaci6n en el
tercero, ~iendo en la misma forma las operaciones de
conccptuaó6n basta terminar su carrera, en cuyo momento
las swaas totales de cada alwnno marcarin el orden de anti-
¡iledad en promoci6n para la escala del Ar¡pa o Cuerpo res-
pectivo.
Los alumnos que repiten cuno, se colocarin entre los de
la promoci6n a que Vlcnen a unirse, por l! conceptuación
merecida en d aiio anterior, o en in¡reso, si le tratara de pri-
lDer alo.
Art 14. Eu todas las materias o asl2naturas que constitu-
ción en las de Infanteria, Artillerla, Ingenieros e Intendencia,
cuando su enseñanza forme parte de mú de un curso, per-
mitirin, desaprobados en uno pasar al siguiente, con el de-
ber de llegar a su aprobación total en el último, en donde ca-
da una de ettas enseñanzas figure, sin cuya cirCJlnstancia no
podri pasarse al siguiente curso, O ascender a oficial si fuese
en el de final de carrera.
la desaprobación en la Academia de Caballería, de cada
uno de los cursos de equitación en primeros y segundos exá-
menes, llevará siempre consigo la pérdida de curso.
Art. JO. En el grupo (D) y para todas las Academias que-
dan clasificadas las enseñanzas siguientes: Instrucción militar
y técnica; Esgrima; Gimnasia; Tiro de pistola, y Deportes.
Todas est~s enseñanzas se calificarán únicamente por las
aotas obtenidas durante el curso.
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Desde O sin llegar a 2 Mala.
Desde 2 sin llegar a 5 . . . . . . . . .• Mediana,
Desde 5 sin llegar a 8 ..... , .... Buen3.
Desde 8 sin lIegilf a 10. •. • . •. • Muy buena.
10 . . . .. .. • • • .. • ...... Sobn:saliente o ejemplar.
CONCEPTO DE CONDUCTA
Art. 19. La conceptuación de los alumnos en orden a la
aplicación y aprovechamiento que acrediten, se ajustará a lo
preceptuado en los articulos anteriores; pero habiendo de de-
ducirse igualmente dicha conceptuación, en definitiva, en fun-
ción del comportamiento personal, se dará intervención a este
nuevo sumando bajo las reglas sigltientes.
Art. 20. El comportamiento personal se calificará también
bajo forma nu~rica, computándose prácticamente por valo-
res, arreglados a la escala Oa 10 y denominados CONCEPTO
DE CONDUCTA, en su acepción abstracta, al n(¡mero que ex-
prese dicha calificación. .
Art. 21. Para expresar de modo expUcito la relación entre
las expresiones num&icas de dicho CONCEPTO y los estados
de conducta que representa con arreglo a su significado usual,
se establece la siguIente correspondencia de valores:
D. O. nlam. 25
bs ¡Cuarto grado~,50 j
2,50
3,00
3,50
4,00 Quinto grado
,
4,00
6,00
6,00
La privación de empleo a galonista y apercibimiento para
la expulsión, si son consecuencia o llevan consigo un arresto
en corrección o reclusión, no darán lugar mis que a un solo
descuento.
Art. 24. El concepto num&ico de conducta podrá ser anu-
lado por descuentos sucesivos; pero nunca debe convertirse
en cantidad nel{ativa que reduzca la calificación obtenida por
consecuencia de los conceptos de aplicación y aprovecha-
miento. El que rebasara esta anulación será sometido, si el
Director 10 Juzga oportuno, a expediente gubemativo que fa-
llará el Consejo de Disciplina.
Art. 25. La nota de conducta se determinará elemental-
mente para cada curso; pero en el caso de que sea preciso
emitir Informe o expedir certificación, respecto a la conducta
de un alumno que traduzca y refleje la conceptuación corres-
pondiente a todo el tiempo académico, como expresión sin-
té~ica de su comportamiento desde su ingreso a la fecha
que se considere, se bailarA la media aritm~tica de las concep-
tUiciones de los distintos cursos, comprendiendo la del ro-
rriente en el punto en que se halle y traduciendo su equift-
lencia y lignificación, segón la escala, en términos ordina-
rios.
Art. 26. Mensualmente se expondrá en el cuadro de ór-
denes de la Academia, una relación nominal de los alumnos
cuyo concepto de conducta descienda de CINCO. que res-
ponde a conducta mediana, siendo privados por este hecho
de toda clase de permisos.
los que rebajasen su conceptuación al grado de conducta
mala, no disfrutarán de vacaciones dentro del curso.
Art. 27, Si la conceptuación de conducta ha de reOejar con
fidelidad el comportamiento del alumno '1 contribuir eficaz-
mente a los fines educativos que se penlguen, todo correc-
tivo que se imponga, produzca o no descuento Inmediato en
el valor num~rico del concepto de conducta, habr' de ler se-
guido ineludiblemente de la correlpondiente anotaci8n en la
hoja histórico-correccional, como previene el artIculo 23; y
por consiRlliente, bajo motivo alguno le excusar' el euelo
cumplimiento de esta formalidad con sujeción a lo que ¡ra-
dúe y determine el Director de la Academia, prece,Pto que ex-
cluye la posible imposición de correctivol discreCionales, sin
el parte 'función regulares, .
Incumr'n, por tanto, en responsabilidad el l'efe u oficial que
ordene un arresto sin dar cuenta a la autor dad llamada a
graduarle, asf como el oficial de servicio que mantenra en
arresto a un alumno sin incluirle en el titado y parte regla-
mentarios.
Art. 28. La aplicación del sistema de conceptuación que
estable«:en los articulos precedentes, rxlre imperiosamente el
mayor celo, escrupulosidad y rigor en la reuni6n de antece-
dentes, anotación de correctivos y redacción de hojas hlst6-
riCO-COITcccionalea y trabajos estadrsticos, como base necesa-
ria de Jos informes que deben st'r dados a Jos Directores pa-
ra norma y goblemo de 501 resolucionc:1l disciplinarlas. Esta
misión seri encomendada al profesor que el Director desIt-
De en concepto de auxiliar y bajo su inmediata depcndmdL
Art. 29. Como quiera que las faltas de aplicación, ya Jle-
ftII consigo su sanción en este respecto, tnducidas en las
calificaciones adecUadas que se les aplique, que ejercertn su
natural sanción con alTeglo al dgimen de estudios; rdhiál-
dose la conceptuación de condam, exclusiv:unente al COflI-
potümiento personal, deberi evitarse cuidadosammte al aI5-
tigar aquellas faltas, cuando lo merezcan, incunir en Olla
sanción doble por una misma infracción.
A este fin, los castigos que, con arreglo a! C~ naJltu,
deban imponerse como medio de corregir una manifiesta dClt-
aplicación y reformar el perjudicial estado de conducta que
acusa con menoscabo de la disciplina escolar, se considcrarm
como' an anexo de las malas notas que por d~plicaci6nme-
AlTesto en corrección nueve dfas•.•••.
Idem Id. «:nce dlas •••.••••••• , .....
Idem Id. trece dlas ....••...•...••.••
Idem Id, quince dlas .,.... . .. •.• ..
Idem Idem diez y seis días • ....
Idem Id. veinte alas , .. . ..•
Idem Id. veinticinco dlas. .• • .
Idem Id. treinta dlas, . . . . • . • . . . .. . ..
Princión de empleo a sargento o cabo
galonista, .
Apercibimiento para la expulsión.•....
Reclusión hasta treinta días .
COUe41pto de oou"ue&&No&&clón uumérte.
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Art. 22, Al empezar cada curso se asignará a los alumnos
en las hojas histórico-correccionaltl la mbima conceptua-
ción diez, que viene a constituir originariamente el conupto
inicial de conducta, y de elte número se rebajaré, en la forma
que luego se especifica, la parte proporcionada en que se
gradt1an los distintos correctivol; el remanente, al t~rmino del
afto, seri la expresión del concrpto anual de conducta, que,
reducido a términos dummcos, se asocia al cómputo genera!
de notas del curso.
En el caso de repetición de ai'lo no serán tomadas en cuen-
ta las censuras de conducta, en=~a con lo preceptuado
para las notas de aplicación y ap amiento del curso per-
dido.
Art. 23. Los castigos comprendidos en los grados prime-
ro, segundo y tercero del C6digo escolar, aun cuando deben
ser ~tados cuidadosamente en la hoja hilt6rico-coJnCdo-
na .. alumno, a medida que se im~en, no s. hari por
ello, deducción alguna en el valor nummco del concepto de
conducta hast2 terminar el curso, en cuyo momento, y despu&
de una. revisión cuidadosa, producirin un descuento que po-
drá variar de 0,10 a 0,20 por cada uno de los de primer ~­
do; de 0,20 a 0,40 por cada ano de scszundo grado, y de 0,40
a 0,80 por cada ano de los de lIm:et' grado, según la impor-
t2ncia que revistan a juicio del Director.
En las Academias donde ex.iste el internado, serán siempre
estos descuentos para los internos, en igualdad de condicio-
nes, una mitad de los que sufran Jos externos.
Los incluidos en los grados cuarto y quinto del menciona-
do Código lIevarin anexa, desde el momento en que son im-
puestos, una dec1ucci'n en el YIIor nummco del concepto de
conducta, proporciona! al n6mero de dfas de correctivo, con
arreglo a las valoraciones siguientes:
conuión y dependencia entre dichas materias, que sirviendo
la p~rdida de obligado fundamento a atguna posterior, re-
qwere su previo conocimiento y aprobación. .
Art. 17. Se concede validez definitiva a la cla&t que en
cúmenes reglamentarios de la propia Academia tenga apro-
badas todas las asignaturas que la constituyen; por consi-
guiente, el alumno que con arreglo a los preceptos reglamen-
tarios tenga que repetir el curso, no tendri necesidad de
sujetar a reválida la cla&t o claMS aprobadas, contray~ndose
únicamente la repetición y nuevo examen a las clases desapro-
badas, a no ser que desee mejorar de nota en aqu~lIas, en
cuyo caso podrá enminarse de nuevo, prevaleciendo la cali-
ficación que en estos últimos <>btenga y que nunca podrá ser
inferior a 5, nota mfnima de aprobación.
Art. 18. Deberán, empero, 105 alumnos que se hallen en
este caso, seguir incorporados al curso a q'Je corresponden la
clase o dases que hayan de repetir, con obligación de asistir a
las demás como oyentes, ejeClltar en eIJas los trabajos que se
les encomienden y concurrir activamente a las prácticas, expe-
riencias, instrucciones y actos todos del curso de referenoa.
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rederon, pero DO suAn nunca estimados nummamente para
el cómputo de su conceptuación de conducta, aan cuando se
anoten, como todos, en la hoja histórico·correccionaJ.
Art.~. Tampoco serán estimadas nummcamente para el
cómputo de conceptuación de conducta, los correctivos im-
puestos por sarteo como consecuencia de faltas colectivas.
Art.31. Al alumno que no haya sufrido correctivo alguno
durante su carrera, alcanzando, por consiguiente, la conceptua-
ción de conducta sobresaliente o ejemplar, le será consignada
esta circunstancia en c1 historial de la hoja de servicios que se
le abre al ascender a oficial, como distinción muy señalada y
merecida.
Art. 32. las presentC$ instrucciones comenzarán a regir en
el presente curso, aplicándose en todas las Academias a los
diversos años que constituyen sus respectivos planes de es-
tudios.
Para la transición de un sistema a otro se dictarán,por el
Jefe de la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos
diversos, las reglas oportunas.
Art. 33. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opon¡an a lo determinado por estas instru~C1oncs, sin que
por mngún motivo pueda entenderse con efectos retroactivos
lo en ellas pro:ceptuado.
Madrid 30 de enero de 1918.---Aprobado por S. M., luan
de la Cierva y Penafkl.
. Sn atención a lo salidtldo por el GeneraJ de brigada D. Ri-
cardo Sanz y N(d\ez.
Vengo en disponer que pase a la Sección de reserva del
Estado Mayor General del El~rcíto.
Dado en Palado a treinta de enero de mil novecientos diez
Yocho.
~ Mlalltro de la ODerra.
JVA" D& LA CIUVA y .PJtAAnItL
En consideraciÓn a los servicios y circunstancias del coro-
nel de lnfanteria, námero trece de la escala de su clase,
O. Eduardo Banda y Pineda, que cuenta la antigQedad yefec-
tividad dc trcinta de agosto de mil novecientos once,
Vengo a promoYerle, a propuesta del Ministro dc la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Oe-
neral de brigada, con la antl2iledad de esta fecha, en la va-
cante producida por pase a la Seccl6n de reserva d~1 Estado
Mayor Oenera1 del Ej~rdto de D. Ricardo Sanz y Núilez, la
cual corresponde ala designada con el nómero cuarenta y uno
en el turno establecido para la propordonalidad.
Dado en Palacio a treinta de enero de mil novecientos diez
y ocho.
V Mllllttro .. la~
JVAN DE LA C&i:aVA y .PaAAnEL
&rvlclos dtl coronel de lnfanttrla Don Eduardo Banda
_ y Plntda.
Nació el di, 2 do agosto de 1857 y comenzó a servir el
1.0 de enero de 1874, como cadete, en el re¡imiento Infante-
ria de Ouadalajara; ~rsando SOl estudios en la Academia del
distrito de Bur¡os, primero, y luego en la de dicha Arma, bas-
ta el mes de ~osto del mismo 1110, qlle fu~ promovido al
empleo de alfbu y destinado al bataUón provindal de Bur-
gos, a prestar el servicio de su c1üe.
Se le traslad6 en mano de 1875 al batallón Reserva Dlime-
ro 26, y ea mayo si~iente al batallón Reserva a6mero 25-
con el que e.prendi6, ti l.· de junio, operaciones de cam-
palla contra laS (accioaes cartistas por tu provincia de Zara-
goza y Nuam, y, mis adelante, por lu provincias Vascon-
gadas, formando parte del 2.. Cu~o de fjá'cito. Se en-
contró el 7 de Julio ea ta batalla de "rrevifto; los días 29 y JO,
en la acción de VillarreaI de Alava, por la que alcanzó el gra-
do de teniente; el 14 de: agosto, en la acd6n de Restia; el 21,
en la de Subijana y Morilla-. el 28 de CRero de 1876, en la de
Villarreal de Alava, y el 13 de febrero, en la batalla de Etgue-
ta, siendo recompensado, por d m&ito que en dla coatrajo,
con tl grado de: capitAn.
Ascendi6 a teniente, por antigüedad, en febrero del afto 61-
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timamente citado y fut destinado al batall6n de reserva
núm. 35, denominado despu& de Astorga núm. 75, pasando
en diciembre al batallón cazadores de Tarifa. En novieDI-
bre de 1878 se le nombr6 auxiliar de la Junta clasificadora de
Jefes y Oficiales de fuerias m6viles, y en s~ptiembre de 1880
Ayudante de cam~ del CapilAn general de Oranada, cargo
en el que cesó en Julio de 1881, quedando en situación de
reemplazo. fu~ colocado en agosto siguiente en el batallón
Cazadores de Puerto Rico y desde entro a junio de 1882
sirvió en el regimiento de Andaluda. Estuvo dcspuk desti-
nado en la Caja General de Ultramar. Desde octubre de 1885
hasta fin de diciembre de 1887 desempeñó el cargo de pro-
fes()f de la Academia preparatoria de Castilla la Nueva.
Perteneció luego a diferentes cuerpos de depósito y rescna.
Promovido al empteo de caplün, por antigüedad, ~
julio de 1889, se le destinó al regimiento reserva de Ocañ.
pasando en junio de 1890 a prestar sus servicios en el Minis-
terio de la Guerra. En enero de 1893 fu~ destinado a la Junta
Consultiva de Guerra. Por los merecimientos que contrajo
en el desempeño del cargo de profesor en el Centro del
Ej~rci~o y de la Armada, se le concedió la cruz blanca de
).8 clase del M~rito Militar.
Al ascenüer, reglamentariamente, al empleo de comandan-
te, en marzo de J894, st dispuso continuara en comisión en
la Junta Consultiva de Guerra, donde quedó de plantilla des-
de diciembre de 1896. Pasó en octubre de 1901 a situación
de excedente. En real orden de 28 de noviembre siguiente
le fu~ concedida la.cruz blanca de 2 a clase del M~rito Mili-
tar. pensionada con el diez por ciento del sueldo de su em-
pleo hasta el ascenso al inmediato, como recompensa por los
extraordinarios y distinguidos servicios que prestó en la refc-
rida Junta Consultiva.
Ascendió por antigüedad a teniente coronel en abril de:
1905; perteneció sucesivamente a la zona de reclutamiento
de Orense, regimiento de Guip6zcoa, zona de Oviedo y ca-
jas de recluta de Tineo, Mondoile:do, Astorga y Oviedo. En
mayo de 1906 qued6 excedente y sirviendo, no obstante, en la
Comisión liquidadora de Capitanla! ¡enerales y Subinspec-
ciones de Ultramar. En nOVIembre de 1907 se le col0c6 en
la zona de reclutamiento y reserva de Getafe, sirviendo en
ena hasta que ascendió, reglamentariamente, a coronel en
septiembre de 1911. Desempeñó algón tiempo el cariO de
vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provinda de León, y en septiembre de 1912 volvió 111 sltua·
ción de excedencia.
Desde febrero de 1913 se encuentra mandando el reri-
miento de Infanterla de Otumba nóm. 49.
Por haber sido el Cuerpo de su mando uno de los que I1Ús
se distinguieron en la instrucción de tiro en el expreudo afto
1913, se dispuso, en real orden de 17 de enero de 1915, que
se le dieran 111 gracias en nombre de S. M. el Rey.
Cuenta 44 ailos y un mes de efectivolservicios y se balta en
posesión de las condecoradones lilJUlcntcs:
Cruz blanca de ... clase del Mmtn Militar.
Cruz blanca de 2.- clase de la misma Orden, pe.sionada.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medalla de Alfonso XII.
REALES ÓRDENES
DESTINOS
aano. Sr.: El Rey (q. D.(.) ha tenido a biea nombrar
9Udante de campo del Ocn~raI de bri¡ada D. BaJbfno 00-
Dolz del Castdlar y P~6. Oobernador militar .....al
tealente coronel de ArtiJlerfa D. AJfOllIO Carrillo y s..idtez elle
. Tovar, destiaado actualmente en el 11.° rflilllicato montado.
De real orclca lo dieo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1918.
CD:aVA'
Seilores Capitanes generales de la primera y tercera rqioaes·
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-
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CI8VA
Ibcmo. Sr.: El Rey lq. D. C.) le lIa servido destinar a este
Ministerio, en vacante que existe de plantilla, al teniente coro-
.el de Caballt:rfa, O. Juan Vivar Oobantes, que actualmente
le llalla en situación de excedente en esta re¡ión y prestando
IIIJ lervicios en comisión en la Sección de ajustes y Iiqulda-
06. de los cuerpos disueltos del Ej~rcito.
De real orden lo dI(O a V. E. para su conocimiento y de-
... clrctos. Dios ruarde a V. E. mucbos años. Madrid 30
* eaero de 1918.
.Cuan
Srior Capi~n general de la primera región.
Wor Interventor civil de Ouerra y Marina 1 cid Protectorado
.. Marnaccos.
INSTRUCCION
ExClllO. Sr.: Existiendo personal de jefes y oficiales que
reunen condiciones para poder desempeñar el cargo de pro-
fesores de la clase de Cbelja, creada en la Academia de árabe
de Mc1illa, el Rey (q. O. g.1 se ha servido disponer que la base
se¡unda de la real orden de 17 de enero de 1914 (D. O. nú-
mero 15), quede modificada en el sentido de que los referidos
careos puedan ser desempeñados por dicho personal, que de-
ber' estar en posesión del diploma que acredite haber cursa-
40 con arrovechamiento la referida len~.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
ah efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madnd 30
de euro de 1918.
ClaVA
Wor Oe.eral en Jefe del Ejército de España en Africa.
--
RESIDENCIA
1!xcmo. !Ir.: Accediendo a lo solicitado por el General de
Itrieada de la Sección de reserva del Estado Mayor Oeneral
.eI Eí~rcito, O. J.uan Eymar y Cu~drado, ~[ Rey (q. O. ¡.) se
lIa servido autonzarle pua que fije su resldencl~ en Toledo.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y fi-
.es consiKUientet Diol ¡uarde a V. E. muchos ai'los. Ma·
drid 30 de enero de 1918.
Sdlor Capltin ¡eaeral de la primera re¡i6n.
Sellor Interventor civil de Ouerra '1 Marina '1 del Protectorado
ea Marruecos.
•••
SlcdOn dllDlDlerll
ASCENSOS
elr..'". Excmo. Sr.: Con arrello a lo dispuesto en la
ley de 15 de julio de 1912 (e. L n6m. 143) y la real orden de
20 de .ctubre de 1913 (D. O. n6m. 236), el Rey (q. O. l.) ha
tenld..a bien conceder el HCenSO a la categorfa de brigada,
por estar declarados aptos para él, a los sargentos de Infante-
na Sal..dor Labarta Isaac, del regimiento de Cantabrfa n6-
mero 39J Lorenzo Puente Santa Maria, del reeirniento de Te-
aatfe 1I11nr. M, los cuales dlsfrutarú la antigGedad de l.· del
ac:r.t, ca. arreglo a lo dispuesto en la real orden de 29 de
mano de 1915 (D. O. n4to. 72), surtiendo ~ disposici6n
efectos administrativos desde la próxima revista de comisario
dd próximo mes de febrero, en rirtud de lo preceptuado en
d ral decreto de 7 de diciembre de 1892 (e. L n6m. 349).
De na! ..-den lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
... .rldoe. Dios parde a Y. E. .lIc1t.. dos. Madrid
31 ....... 1911.
'Da...
w ......
-
DI!STlNOS
~o. Sr.: El Rey (q. D. r.), por resolución de esta fecba,
.. teaide a bien conferir d IllUldo de los cuerpos que se iD-
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dian, a los coroneles de Infantena comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con O. Pedro M~ndezVega J
termina con O. José Hermida Alvaret. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento 'f de-
mis efectos. Dios gwrde a V. E. muchos años. Madnd 30
de eRero de 1918.
Q,..aVA
Señores Capitanes ~enerales de la seRUnda, tercera, ~a~ y
octava regiones y de Canarias y General en Jefe dd EI~rcdo
de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en ~arruecos.
Reú,dón que se cita
O. Pedro Méndez Vega, vicepr~idente de. la.Comisión ,!,íxta
de reclutamiento de Cananas, al regImIento de Sona, 9~
• Ambrosio feijóo Pardiñas, segundo jefe de la Comandan-
cia general de Larache, al regimiento de Otumba, .49.
• José Hermida Alvarez, de retmplazo en la cuarta rq¡ón, a
la zona de Lugo, 53.
Madrid 30 de enero de lQ18.-Cierva.
--
Circuúu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha
servido disponer que el je.fe. y oficiale~ de Infp-
terla comprendidos en la sIguIente re1ad6n, que co-
mienza con D. Domingo Abad de Carranceja t termina
con D. Antonio Reyes Mardn, pasen a servir los
destinos que en la misma se les sedala; incorporán-
dose con urgencia lo~ destinados a Afriea. •.
De real orden lo digo a V.,E. para su COI1OCuDlento
y demás efectos. Dios gua,rde a V.,E. much.. aft.OS.
Madrid 30 de enero de 1918.
Seftor...
Rel4Ción que _ elta
ComandlJlte
DJ Domingo Abad de Carranceja, de reem,lue en .la
octava regi6n, a desempeftar el cargo de oficial
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento
de .Burp (art. 8. 0 ).
capI....
D. Benito Urquiza ,Bea, de reemplaJO .. la lexta
regi6n, al regimiento de Toledo;> 3S (art. 8. 0 ) •
,. Santiago Mardnez Malnar, de la caja de Calatayud,
76, al regimiento de Arag6n, 21 (art. 7. 0 ).
,. Abe1 Aguilar Chasserlán, de la relena de ,Pa-
lencia, 91, al regimiento de Isabel 1& Cató-
licia, S4 (art. '.0). .
,. Diego San Rom'n Morales, del regimiento del
Príncipe 3 a la caja de Ovledo, 100 (art. ,.0).
,. Manuel G6nzÜez Garda, del regimiento de Isabel
la Católica, 54, a la caja de BetallJOl, 106
(art. 7. 0 ). :
,. 'Ignacio Est~veJ Est~vel, de la caja d. oY1e4lo, 100,
a la reserva de Allariz, 109 (art. 7.').
,. Eduardo Martfnez Nieto, excedente en éaaarias y
Delegación de Cabo Juby, al reglmieDto del
.príncipe, 3, (art. 8. 0 , grupo primero). ..
• 'Ulpiaoo Iglesias SarIÜ, - del bcltallcSa .e \,;&Sa-
dores Las Navas, 10, a las fuena.8 .. polida
indígena de Lanche.
• J~ ,Pio <:epero, del batallc1ll de Cua4lllllre. Ara-
piles, 9, al r~gimiento del .Serral", 6, (real
orden 28 abnl 1914, C. L. Dm. 74 '1 10
agosto 61timo, D. O. nWn. 178).
•. t:elipe Figueras Figuera, de las lucna.8 de po!1-
da indígena de Melüla, a la resena de BtI-
bao, 86 (art. 7. 0 ).
CapMa (E. Ro)
D~ J_ Garda .pareja, de la SODa de Marcia, 23,
a la de JÚl1, I S, en situaeicSa "e resena (wo-
luptario).
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del regimiento Menorca, 70, al
~ .'
PrImeros tenJenteI
D. J~ S:incbe~ .pavón, de reempluo en la segunda
reg~n, al regimiento de Alriea, 68 (real orden
:z8 abril 1914, C. L. n6m. 74 Y 10 agosto
(¡!timo, D. O. n(¡m. 178).
" Jes6s de Ledesma Graci:in, del regimiento de San
Quintín, 47, al de Mahón, 63 (real orden 28
abril 1914, C. L. núm. 74 Y 10 agosto úl-
timo, D. O. núm. 178).
• ·Francisco Baldrich Gutiérre~, del regimiento La
Albuera, 26, al de Mahón, 63 (real orden 28
abril 1914, C. L. núm. 74 Y 10 agosto úl-
limo, D. O. núm. 178). •
" Mariano Góme~ ZamalJoa, del grupo de fuerzas
regulares indfgenas de Tetuán, 1, al de Ceuta, 3.
• Gorgonio Difleiro Amigo, del batallón de Cazadores
Uerena, 11, al grupo de fuerzas regulares in-
d{~enas de Tetuán, 1.
Primer tenIente (E. R.)
0': Santiaco Btrm6dez de Castro, del regimiento An-
dalucía, S2, a la reserva de Mondofledo, 112
(art. 7. 11 ).
!efUndo teniente
D. Juan Pefta Peftalver, del regimiento Vad Rás, So,
al bata116n de Cazadores Uerena, 11 (real orden
:z8 abril 1914, C. L. n6m. 74 Y 10 agosto
(¡!timo, D. O. n(¡m. 178).
~ teniente (E. R)
D. Antooio Reyes Martfn, del grupo de fuerzas re-
gulares inllfgenas de MeliUa, 2, oficial moro
de segunda clase, al mismo, de plantilla.
Madrid 30 de enero de 19 t 8.-Cierva.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para pro-
veer una vacante de ayudante de profesor en la tercera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Eí~rcito, anunciada a
concurso por real orden circular de 26 de diciembre últi-
mo (O. O núm. 291), el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien desi~­
nar para ocuparla al primer teniente de Infanterla D. Carlol
Oarela Brabo, del regImiento de Infanterla Asturias, 31.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios iUArde a V. E. muchos ailos. Madrid 30
de enero de 1918.
CtJtaVA
Seflor CspiUn general de la primera región.
Sei\o~es Intendente general militar, Interventor civil de OUe-
rra y Marina y del Protectorado en M.arruecos y General
Jefe de la Escuela Central de Tiro dd Ei~rc:ito.
ClrelÚ6. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que los soboficiales, bri~adas y
sargentos comprendidos en la siguienle relaCIón, que
da principio con D. Melitón Gómez del Casal. Ar-
mentla y termina c:>n Maurino L6pez Barcenilla, pasen
a servir los destinos que en la misma se expre.-n;
verific:indose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
De "eal orden 10 digo a V,JE. para su CDDOcimiento
T_ dCDÚ efectos. Dios guarde a V.! E. muchos afios.
Madlid3. &le enero de 1918.
CII:RVA
SefIor•••
R.lMüSn (fu " eu.
Subofkl*s
D. Melitón G6mez del Casal Armentia, del reglDuento
Guip~c:oa, 53. al balallón de Cazadores Ca-
taJu1ia, rt
,. ~Iardo ,pampiUón iReal, del regimiento Me-
-arca. 70, al batalL6n de Candores Fuerte-
"atara. 22.
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BrI....
Josi G6mez Mora, del regimiento San QuintiD. 47, al
de San ~ernaodo, 1 l.
Salvador Labarta Isaac, ascendido, del regimieDlo CaD-
tabria, 39, al de San Quiotfn, 47.
~~ Marrero Sdrez. del recimJeDto Teaerlfe, .......
balall6n de Cazadorel .Fuerteventura, 22.
Lorenzo ,Puente Santamarfa, ascendido. del repien-
10 Tenerife, 64, al mismo.
Vicente Guach Tur,
de Palma, 6 J.
Angel Sierra Jiménez, d~ regimiento Soria, ~, al
de Cerioo\a, .p.
José Narváez Aguayo, del regimiento Soria. 9, aJ
de CeriOO1a, 42.
Luciano Ruiz Guillén, del regimientO Paria, 48, al
de Cerioola, 42. '
Elíseo Gil Diaz, del batallón de Cazadores Segorbe. 12,
al regimiento de Ceriflola, 42.
Luis Alvarez Navarro, del regimiento San Fernan-
do, 11, al de Alava, 56.
Joaqufn Ramfrez Herrera, del balall6n Cazadores Se-
gorbe, 12, al regimiento .Pavía, 48.
Gonzalo Martln Coca, de las tropas de policía indi-
gena de Laracbe, al regimiento de la Consti-
tudón, 29.
Juan Martinena Dean, del regimiento Andalucfa, 52,
al de la Consiluci6n, 29·
Manuel Recio Rodrfgue~, del regimiento del Serra-
lo; 69, al de Soria, 9.
Joaqufn Yagüez Cabello, del regimiento GarellaDO, 43,
al de la Lealtad, 30.
Emilio ,Palomar Arana, del batallón Cazad'ores Bar-
bastrO, 4, al regimiento del Infante, 5·
Pedro Gor Catbelineand, del batallón Cazadores L....
Navas, 10, al regimiento de la Princesa, 4-
Luis de Torres Campomanes, del regimiento del Se-
rrano, 69, al de Gravelinas, 41.
.Félix Renito Norte, del regimiento del Serral1o, 69,
al de Bailén, 24.
Tanás Calvillo Casado, del batallón Cazadores i"i-
gueras, 6, al regimient') de Zamora, 8.
JUltO Alvarez Vicente, de las fuerzal re!tulares indí-
genas de Ceuta. 3, al batall6n Cazadores LLe-
Tena, It.
MauriM López BarcenilJa, del regimiento de Ceut., 60,
al del Prlncipe, 3, confirmando telegrama de 11
del mes actual, dejando sin efectO su antedol'
destino.
M:ulrid 30 de enero de 19t8.-Clena.
MAl1lIMON lOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargent:> del batallón Cazadores Las Navas n(¡m. 10.
Francisco Castillo de la .Pef\a, el Rey ('l. D. l· ).
de acuerdo con lo informado por ese COll.Slejo S.-,
premo en 1S. del mes actual, se .ha ~rvido con-
cederle licenCia para contraer matnmonlo con dota
Maria ~rancisea López Vú.c¡uez. .
De real «den lo digd • V. El.. para su oooocimientO
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E, m_cOOs a6cW.
Madrid 29 de enero de 1918.
CuaYA
St60r .Presidente del Consejo Supremo ft G.er. Yo
Marina.
Seoor General en Jefe 4d Ejircito .le' J:'spaAl ..
Mrica.
--
Excmo. Sr. ~ -Accediendo a lo solicitado por ti
sargento del' regimiento de Infantería MeJilla n6ale-
ro 59, D. ~sar Garda Iglesias, el Rey (q. D. J.),
de acuerdo con lo informado poi' ese Couaej. :>--
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premo en I 5 del mes actual, ~e ha sen'ido concederle
licencia para OOfItraer matrimonio con D.a Isabel Puer-
to Gil.
De real orden .lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de cnero de 1918.
CIERVA
Sefior Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Gencral en :Jefe del Ejército de España en
Afdca.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Jaime BUJ
Uzquiano, con destino en el batallón segunda re-
serva de Vinaroz núm. 47. el Rey (q. D. g.), d~
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 17 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Teresa Ta-
lens Camps.
De real orden lo digO¡ a V. E para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1918.
CIERVA
SeftorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general de la tercera región.
~cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Infanteria D. Carlos Garda Vallejo, con deslino en el batallón
de Cazadores Barbastro núm. 4, el Rey (q. D. ~.). de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 del mes ac';
tuai, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con doña Marla del Carmen Gil Montaner. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918.
ClEltVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores General en Jef.: del Ejército de Es¡)aña en Africa.
Excmo. Sr.: Acc.:diendo a lo solicitado por el capitán de
Infanteria D. Salvador Pérez Santa Coloma, ayudante de cam-
po dt:l General de la séptima división y Gobernador militar
de Gerona, D. Federico :;an!a Coloma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 23
del mes actual,·se ha servido concederle: licencia para contraer
matrimonio con doña Carmen Portillo Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918.
C,ERVA
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Gue'!3 y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican en la siguiente relación,
a los tenientes coroneles de Infanteria comprendidos en la
misma, que comieuza con D. Miguel Alés Tejada y termina
con D. Manuel Reguart Pérez, disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja en el
Arma a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. J:. para llU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones.
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
. .
-
.
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D. lIi¡tuel AI~a Tejada ...•••.••• T. coronel .. " • Caja recluta de Córdoba, u .... E.tepa .•••••••• Sevilla.
, J0I6 c.lvo Garcfa .. , .•••.••• Otro.•••••.•••• Idem de acerea, 1S ••••••••••• <:ácerp.a •..••.• C'cerel.
• Antonio Abrtln BaJ!e.teroa •. Otro •••••.•••• Reempla.zo p.o(ermo l.- regióo •. Alc.lá de Hena-
r~8 ••••••• .. Madrid.
• Manuel Recuart P6re. .•••.•• atro (E. R.) •••. Zooa reclutamIento Valeacia, 191IBurjasot ••.•.•• Valencia.
Madrid JO de enero de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandan-
te de.l~~~a·"'E. ~.), afecto a la zona .de reclutamiento de
Vitona,m1Iit»,D. RIcardo Rodrfguez Dle1,el Rey (q.D. g.) se
ba serndo concederle el retiro para Vitoria (Alava); dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el
Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 't de-
.ú dectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Abdnd 30
de enero de 1918.
SIIor Capiün reneral de la sexta rqión.
Señores Preo¡ fente del Consejo Supremo de Ouerra y Abrina'
e Interventor civil de: Ouuu y Marina y del Protectorado
ca Mamaccos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder e
retiro para Cchcgfn (Murcia), al sargento maC'itro de banda •
. del regimiento de Infanteria Senlla núm. 33. Miguel Ikmad
Lópu, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 10 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento l' de- .
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918.
ClUVA
Señor Capittn general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Oucrra J Ma·
rina ~ Interventor civil de Ouerra y Marina l' del Protccto-
ndo en Marruecos.
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Excmo. c;r.: El Rey (q. D. g.) ~ ha sl:rvido conccdtr el re-
tiro, par¡¡ los puntos que se indican en la ~iguiente relación, a
las c1ase5 de tropa de Infanterla comprendidos en la misma,
que comienza con el músico de primera clase Francisco Oon-
zález Cuadrado y krmina con el de segunda Mi~uel Lera Oar-
cía; dis!)l)nicndo, al propio liem¡:o, que por fin del corriente
mes sean dados d.: baja en el cuerpo a que pertenecen. .
Dc real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento)O de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. 'Madrid 30
de enero de 1918.
CIE.R\OA
Señ?res Capitanes generales de la primera, tercer3 y sexta re-
gIOnes.
Señores Presidente del Cons;:jo Supremo de OUerra y Mari-
na e Intervent(,;r civil de Ouerra y MalÍna y dei Prok~o­
roldo ell Marruecos.
-~_.- -.-._----- ;.---_._----- ,.-,;--
Puso. dc.llde ftll • rf!lIdlr
";01lBRE3 DE LOillNTERESAD08 ======....~
Fraocisco Gonzálcz Cuadrado .•. Músico de I.a o. Re¡. 10(.1 Sevilla, 33 .•• ·· .••.• Lorquí ....•.••...• Mur('ja.
Francisco Hernández Martln. o. Otro de 2. 1 •.•• Academia de Inlaoterla ...•. " o dl,.do.•...•. o... Toledo.
Miguel Lera Garda .. o ••••••••• Otro .•.••.•.•. Reg. Inca Andaluda, 52 .•. ':'0 Santoña Santander .
.....---_.._--------:._------------------~---_. __.._,- ._---~._-
Madrid 30 de enero de 1418.
•••
SeCCl6n de taballerfa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispontr
que los suboficiales, brigadas y sargentos comprendidos en
la siguiente rdaci6n, que principia con D. Domingo Molina
López y termina con Andrés Motes Pérez, pasen a servir los
destinos qtle en la misma se expresan; verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la próxima revista de comisario.
De n:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1')18.
CIERVA
Señores Capitán general de 13 primera, segunda, cuarta y sex-
ta regionl:s y General en Jefe del Ejército de España en
Arríea.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Cnr.aVA
Seal6n de Al1IIlerla
MAT.R.I,MONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán dlel regimi:mto mixto de ArtiHerla de Ceuta, doo
Antonio ·Morales y Serrano, el !Rey ('l. D. g.), die acwer-
do con 10 informadQ. por ese Con;cjo Supremo en 17
del mcs actual, se ha servido concedcrle licencia p:ua
contraer matrimonio con D.- Amalia Macias y Morales.
De rcal orden lo digo; a V. E. para su conocimiento
y demás efectQs. Dios guarde a V. E. muchot; a"OI.
Madrid 29 de enero de I C) 18.
CIF..a\' A
Sellor Pre'lidenlC dcl Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina.
Setlor G~ncral en .Tefe del Ejc5rcito de Espatla en
Afriea.
R.f4cl4l1 qlll 16 elt.
Sllboflclales
D. Domin~o Molina López, ascendido. del re¡¡miento Húsa-
res de la Princesa, al de H6sarcs de Pavía.
• Rufino Sánchez Trenado, a.cendido, del regimiento Caza-
dores de Marla Cristina, al mismo.
BrJ¡adu
Luis Sanguino Monsalve, del regimiento H6sares de Pavfa, al
de Húsarrs de la Princesa.
Juan Corrales Guzmán, del re~imiento Dragones de Montesa,
al de Cazadores de María Cristina.
Camilo Oreja Luis, del regimiento Cazadores de Marla Cris-
tina, al de Dragones dI: Montesa.
Sargeato.
Santiago Castaño Heras, supernumerario del regimiento Ca-
zadores de Vitoria. al mismo de plantilla.
D. Carlos 06mez Torner, del regimiento Cazadores de Al-
fonso XIII, al de Dragonu de Santigo. '
• Emilio Tortajada Sanz, del regimiento Dragones de San-
tialln, al de Cazadores de Alfonso xIII.
.Andrés Mote<¡ Péret, supernumerario del regimiento Lance-
ros de Sagunto, al de Cazadores de Alfonso XII, de plan-
tilla.
Madrid 30 de cuero de 1918.-Cierva.
•••
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Excmo. Sr.: :Accediendo a lo solicitado por cl
primer teniente de Artillcría D. Anlfel Martlnez y
M~ndel ViIlamil, ooa destino en el prllncr regimiento
de montatla, el ,Rey ('l. D. g.), de :tcuerdo con Jq
iJlformado por esc Consejo Supremo en 18 del mes
actual, ~ ha servido concederle lirenda p:tr:t con-
traer matrimonio con D.- ·Picdad Conde y Olatleta.
De real orden lo digD a V. E. para su conocimiento
y_ demis efectos. Dios guarde a V. E. muchOl5 atlos.
Madrid 29 de enero de r9 r8.
CIERVA
Sefior Presidentc del Conse.io Supremo de Guérra y
Marina.
Sel\or Capitán general de la cuarta rcgión.
-
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el brirada
del regimiento de Artil1erfa pesada, Eduardo Charcos Rueda,
en súplica de que quede sin efecto su nombramiento de alDÍ-
liar de almacenes de tercera clase del Personal del Material de
Artillerfa, as{ como su destino a la fábrica de Trubia, hechos
por real orden de 24 del actual (D. O. núm. 201. el Rey
(q. D.ll )ha tenido a bien a~der a la petición del recurren-
te el cual continuarj como tal brigada co el expresado r~­
miento•
.~ De raJ orden lo dilo a V. E. paa su c:ooodmi~to J de-
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mú efectos. Dios ¡aarde • V. E. muchos aftos. Madrid 30
de enero de 1918.
"ClaVA
Seiiores Capitanes generales de la primera y s~ptima regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
la Comandancia de Artilleria de Ceuta D. Félix Aguirre y 016-
zaga, el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle el retiro para
Zaragoza; disponiendo que sea dado de baja por fin del mes
actual en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1918. .
CoaVA
Señor Oeneral en Jefe del Ej(¡-cito de España en Africa.
Señores Presidente del Conseio Supremo Guerra y Marina'
Capitán general de la quinta región e Interventor civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder al comandante de Artillería D. Enrique Uriarte
y Claverla, con destino en la 'Fábrica de Trubia, la
gratificación de 600 pesetas anuales, a partir de LO
del mes actual, con arreglo a la teal orden circular de
1. 0 de julio de t898 (C. Lo núm. 230).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios gua.rde a V. E-. mucho.s allos.
. Ma.drid 29 de enero de 1918.
CIERVA
Seftor Capitán general de la sé,ptima región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y idel
'Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. S·r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al capitán de Artillerla D. Leonide!l Hermoso
y l...ópez, con destino en la ,Flibrlca de p6lvoras y ex-
plosivos de Granada, la gratificaci6n de 600 pesetas
anuales, a partir de (.0 del mes actual, con arreglo a
la real orden circular de 1.0 ¡de julio ~ 1898 (C.: 1.. n6-
mero 230). .
De real orden .lo digQ a V. EJ. para :su conocimient'o
y dcmí:l dectoo. Dios guarde a V. E. muchqs aflol.
Madrid 29 de enera de J 918.
CIERVA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Señor Interveg.tor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
O. O. a4m. 25
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capiUn de
ArtiJIeria, destinado al 13.0 regimiento montado, O. Antonio
de Le6n y Manión, el Rey Iq. Ll. g.) se ha servido concederle
el pase a situaci6n de supernumerario sin sueldo con residen-
cia en la segunda región, con arreglo al real dl:crtto de 2 de
agosto de 1889 (c. L núm. 362).
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid
de 30 enero de 1918.
'CIERVA
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta rcgien<s.
Señor Interventer civil de Guerra y Marina y del ProtectoradO
en Marruecos.
Excmo_ Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
se~ndo regimiento de Artillería de montaña, D. Carlos
Lehmkuhl y Udao;¡do, el Rey (q. D. g.l se ha servido conce-
derle el pase a situación de supernumerario sin sueldo con
residencia en la !lata región, con arreglo al real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 3621.
De real ordcn lo digo a V. 1::. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918.
CIr.RVA
Señor Capitán gen~ral de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capit~n del
cuarto regimiento montado de Artillería, D. Federico Leven-
feld y Spencc:r, ti Rey '~q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a situa( ión de supernumerario sin sueldo con residencia
en la primera región, con arreglo al real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (c. L. lIúm. 361).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mllchos años. Madrid :iO
de enero de 1918.
CIeRVA
Señores Capitanea ¡:cnerales de la primera y cuarta regioncs.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protl:ctoJ1ldo
en Marrueco!'.
P.xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por r1 capitán del
14.0 regimiento montado de Artillcrla, D. Miguel Malaix y So-
ler, el Rey (q. D. g.l se ha servido concederle el pase a situa-
ción de supernumerario sin sueldo con ruiden<'Ía en la s~pti­
ma rfRión, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 18S9
,c. L núm 362).
De real orde!llo digo a V. E. para su conocimiento y dem~s
efectos. Dios guarde a V. f.. muchos años. Madrid 30 de
enero de 1918.
CIeRVA
Señores Capitanes generales de la séptima y octava rec10nes.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
cuarto batallón de Artilleria de pnsici6n D. Rufo Luelmo y
Oarcfa, el Rey (q. D. g.l se ha servido concederle el pase a SI-
tuación de supernumerario sin sueldo, con residencia en la
séptima región, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (c, L núm 362). _
De ru1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 demás
dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
enero de 1918.
ClUVA
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse porellnstitllt&
OeogrMico y Estadlstico una plaza de ingeniero tercero del
cuerpo de Ingenieros Oeógrafos, oficial ~gundo de Admi·
nistración, dotada con el sueldo anual de 3.000 p~tas, J que
corresponde la provisión a oficiales de Artilleria, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se .. nuncie la vacante.
a fin de que los que aspiren a ocuparla y reunan las condicio-
nes prevenidas en la convocatoria anunciada en la Oauta del
28 del actual, p~dan promover sus instandas a este Ministe-
rio antes del día 13 de febrero I'róximo, acompañando copias
de las hojas de ~rvicios y de hechos y certificación de las
bojas de estudio en la Academia que hayan cursado los mis-
mos y deseen apertar al concurso. Es asimismo la voluntad
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de S. M. qae la real orden circular de 27 de noviembre pr6-
ximo pasado (D. O. n6m. 268), quede modificada en que sólo
ulfa plaza de las anunciadas corresponde al tumo de Artille-
na, y dos al de Ingenieros, por haber corrido un lugar los
turnos establecidos']>ara la provisi6n de plazas de Ingenieros
Oeógrafol, con la vacante 6ltimamente anunciada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoánúento 'y demAs
dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
caero de 1918.
CUan
Señor ••
.. -
Seed6n de intendencia
PASAJES
ExClDQ. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 5 de octubre (¡\timo, promovida
poi" el sargento de Infantería Jo~ Ochoa Ardanaz,
en s(¡plica de que le sea reintegrado el importe del
pasaje de su esposa y dos hijos, que satisfizo de su
peculio, 4esde Melilla a Larache, y estando justifi-
cada la causa en que el recurrente funda su peti-
d6n, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido acceder
aJ.J, solicitado, y disponer le sea satisfecho el im-
porte ~el mencionado pasaje por la ,Pagadur!a de trans-
portes militares de Larache, con cargo al capítulo
quinto, articulo 3. 0 , concepto de .Transportes», de
la Sección 12 del presupuesto del afta anterior, previa
la correspondiente justificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de enero de 1918. •
CruvA
Sefior General en Jefe del Ej~rcito de Espafta en
Afdea.
Seoor Interventor civil de Glletra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr,: Vista la instancia que el Comandante
general de MelilIa cursó a este .Mlnilterio en 29 de
septiembre 61timo, promovida por el conserie de tercera
clase de Intendencia militar, D. ,Pedro TorranJO Ji-
m~nez, en s¡¡plica de que le sea reintegrado el im-
porte del pasaje de su espOsa y una hija, que' latisfizo
de su peculio, desde Burgol a Madrid, y estando
justificada la causa en que el recurrente funda IU
petición, el Rey (q. D. ,.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del ,Protectorado en Molrruecos, se ha ser"
vido acceder a lo soUcitado, y disponer le sea sa-
tisfecho el importe del mencionado pasaje, por la
Pagadur!a de transportes militares de Melilla, su ac-
tual residencia, con cargo al capitulo 5. 11, articulo 3. 0 ,
concepto de .Transportes., de la Sección 12 del
presupuesto del año anterior, previa la correspondiente
justificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 U enero de 1918.
CUERVA
SeAor GeDeral en Jefe del Ej~rcito de Espafta en
Afríea.
Se60r Internntor civil de G~rra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ExCJDO. Sr.: Vista la instancia que' V. E. cursó
a este Ministerio en 5 de octubre (¡\timo, promovida
poi" el aaxiliar de Intendencia de tercera clase, don
.Julio Rodríguez S4nchez, en .(¡plica de que le sea
reinte,rMo el importe del pasaje de su madre
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polltica, que satisfilO de su peculio, desde Melilla a
Burgos, y estando justificada la causa en que el re-
currente funda IU petición, el .Rey (q. D. C.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6n civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorfdo en Marrue~
cos, se ha servido acceder a lo solicitado, y disponer
le sea -satisfecho el importe del mencionado pasaje por
la ,Pagadur!a de transportes militares de Burgos, con
cargo al capítulo 5.11, artfculo 3.0, concepto dtl .Trans-
portes., de la Sección 12 del presupuelto del a60
anterior, previa la correspondiente justificación.
De real orden lo digo a V. E. para su c.onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Moldrid, 29 de enero de 1918.
CIDVA
Scftor Capitán general de la sexta región.
Se60r 'Interventor civil de Guerra y Marina y Idef
Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) Se ha servido conceder el
retiro para esta Corte al subintendente militar de prilllera cia-
se, con destino en la Intendencia ~eneral militar, D. Atalo
Castañs y Bonelli, por haber cumplido la edad pua obtener-
lo el dia 28 del presente mes; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo a
que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. D'ol guarde a V. E. muchos años. Madrid 30-
de enero de 1918.
ClJalVA
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y CapiUn general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el oficial pri-
mero de Intendencia D. Enrique D!ez L1ed6s, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien concederle la situaci6n de supernumerano
sin sueldo, por pase a destino civil, con residencia en Una-
res (ja~n), y quedando adscripto a la Subinspección de las
tropas de la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añol. Madrid 30
de enero de 1918.
ClaVA
Señores Capitanes ¡enerales de la primera y sepnda relio-
nes.
Señores InttrVentor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director del Establecimiento Ce.tral
de Intendencia.
•• 1
Secd6n de Soldad ltIIItar
RETIROS
Excmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por el médico lI1a-
yor de Sanidad Militar D. Miguel Moreno l.6pez, en situación
de reemplazo por enfermo en esta región, el Rey (q, D. g,l se
ha servido concederle el retiro par;¡¡ esta Corte; dIsponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo a
que pertenece.
De real orden lo digo V. E. para su conoámiento y !iaes
consiguientes. Dios ¡urde a V. E. muchos años. Mad~ 38
de enero de 1918.
cuan.
Señor Capitin RCReraJ de la primera rqión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y MariDa Ycid Protectorado ea
Muruecos.
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• CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ha servido disponer que
la real orden de 25 del actual (D. O. núm. ¿Il, por la que se
concede: el empleo de oficial segundo del Cuerpo de Oficinas
Militares, al tercero, D. Pedro Rodrí~ezNavarro. se entitnda
rectificada en el sentido de que la dectividad en aquél es la
de 11 de abril de 1917, y no la que por error se consignó en
dicha soberana disposición..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918.
ClaVA
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINO;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas mílitélres com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con don
Eduardo Andrés Garda y termina cou D. Juan Clemente Ba-
rragán, pasen a servir los destinos y situaciones que en la mis-
ma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918. .
. aavA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Jde del Archivo general militar.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
R~/..lón q'IU se el/a
Ollclal primero
D. Eduardo Andrés Garda, de reemplazo forzoso en esta re-
gión, como vuelto a activo, procedente de la de reem-
plazo por enfermo, al Archivo general militar.
OfIcl.lea leaundol
D. Angel Vízc.lno Pernández, de este Ministerio. a la Capita-
nla general de la segunda reglón.
• Juan Clemente Barragán, de la Capitanra general de la se-
gunda región, al Archivo general militar.
Madrid 30 de enero de 1918.-Cierva.
INVALIDOS
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinisteriG en :%:1 de octubre del ado próximo
pasado. promovida por el teniente coronel de Infan-
terla, 00Il destino en lá caja de recluta de Olot, don
Antonio Martfnez Vivas, en súplica de que se le
agregue a la secci6n de inútiles del Cuerpo de .In-
Válidos. hasta la resolución del expediente que se
le instruye para ingreso en el mismo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado ~or V. E.,
se 'ha. servido desestimar la petición del recurrente,por carecer de derecho a lo que solicita.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmis efectos. Dios guarde a V. E,. muc~ años.
Madrid 29 de enero de 1918.
Cuan
Se6ol' Capitán general de la cuarta región.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la Guardia Civil, con destino en
la Comandancia de ·Pontevedra, D. Antonio Meneses
y ,Fernández Miranda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 17
del m('s actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio COl! D.a Olvido Fer:l;índez-Mi·
randa y Carda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 29 de enero de 1918.
CIERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Di-
rector general de la Guardia Civil.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.': Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infantría Nava-
rra núm. 25, D. Manuel Santana Izquierdo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que sea elj..:
minado det la escala de aspirantes a ingreso en
ese Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cíectO!!. Dios guarde a V. E. muchos at\o•.
Madrid 29 de enero de 1918.
CIERVA
Sedor Director general de Carabineros.
Seoor Capitán general de la cuarta región.
PREMJG8 DE RKENGANCHE
Excmo. Sr.: Vi!;;ta la instancia que r:urló V. E.
o. e!lle Ministerio en 9 de noviembre último. pro-
lnovida por el Guardia de ese Cuerpo, José Zamodio
Tinajero, 1m súplica de que se le concedaretrqtraer
sus C()I'I1promisos de rccnKanche, a la fceba de 20
de septiembre dI' 1?oR, .en que le c.orrespon~16 pasar
o. la situación de ItcencJa.do absoluto, y, teOlendo en
cuenta que la real orden de 21 de agolto de 1909
(C. L. núm. 173)1 carece de, efet,tos retroactivos,
el ¡Rey (q. D. g.), de ~C:Ul¡rdo con 10, i.nfor~ado por
la SecciÓn de Intervencl6n de este MIOlsteno. ha te-
nido a bien disponer. que. los compromisos de r~e~­
Kanche que oontrajo el mteresado en 1.0 de Juho
de los atI.Js 1910 y 1914. les sean retrotraldos,
respect ivamente. al 2 J de agoslo de los afios 1909
y 19' 3. careciendo de derecho a los devengos no
percibidos por haber prescrito, con arreglo. a lo que
determjnan los artlculos 25 Y 31 de la vlgentle ley
de Contabilidad. . .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'los.
Madrid 29 de enero de 1918.
CruVA
Seftor Director general de la Gaardia Civil.
Seoor Interventor civil de Gu.erra y Marina y 'del
·Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
.. este MinisterÍ'> en 31 de octubre último. promovida
por el Guardia de ese Cuerpo, Felioe Pérez Gui1!én,
en súplica. de que se le conceda retrotraer su compro-
miso de reenganc~e, a. la fech",. en 9ue le corTespon-
di6 pasar a la situacIón de ltcencl:ldo. absoluto, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo .in.fo~ado ~t
la Secci60 de Intervenci6:l de esle MI:llster.o. y te:
oiendo en cue!1ta lo e5tabiecido en la real ordea de
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21 de ago05to de 1909 (C. L. núm. 173), ha tenido
a bien disponer que el compromiso de reenganche
que contrajo el solicitante en .5 de enero de 1914,
le sea retrotraído al 1.0 de agosto <k 191 1; de-
biéndosele reclamar en la forma reglamentaria, por
el 9. 0 tercio, el premio y p,lus no percibido desde
el 23 de septiembre de 1912 al 4 de enero dé 1914.
careciendo de derecho a los devengos anteriores al
23 de sept iembre de 191 2, por haber prescrito, con
arreglo a lo que determinan los artlculos 25 y 31
.de la vigente ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1918.
CIERVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Exento. Sr.: Vistas las instancias promovidas por las
clases e individuos de ese Cuerpo que se expresan
en la siguiente relación, que comienza COn el cabo
Félix Flores González y termina con el guardia Vi-
cente Amiama Galbete, en súplica de que se les con-
ceda retrotraer sus compromisos a la fecha en que
cumplieron seis ailos de servicios, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec-
ción de Intervención de este Mhisteri:>, y teniendo
en cuenta lo establecido en la real orden de 13 de
jWlio de 1907 (c. L. núm. 96), ha' tenido a bien dis-
poner que, los compromisos de reenganche que con-
trajeron los mencionados individuos en las fechas que
se detallan en la indicada relación, les sean retrotraí-
dos a las fechas que también se expresan en la misma,
careciendo de derecho a los devengos no percibi-
dos, por haber prescrito, con arreglo a lo que deter-
minan los arts. 25 y 31 de la vigente ley die Con-
tabilidad.
De real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1918.
CIlfJtVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marrueco~.
P..hu ~eehu
4e lo. oompre>ml_ que .. • que .. 1.. rau.truD loe
hallan .Imendo colllpro.l_
Cl_ NOKBRES
Dla Mee Aflo DIa JI.. -AAo
,
Cabo •••.••••••••• F~1ix Flo{es GonJilez .•.•..•••••••••••.••••••• I julio ..... 1910 8 ¡marzo..•• 19101 idem. ... 1914 8 id~m •••• 1914
Guardia l.• Francisco Palacios Mui'loz ...••.•.••••••••..•••• ~ 1 dicbre ••• 190 9 1 dicbre ••• 1908........ idem. 'idem...•.1 ... 19 13 1 19'2
Otro 2,° ••••.••••• Ap,UD V.,de. AI..,~... '" ..................¡ 1 "epbre ••• 19 10 4 marzo..•• IqlO1 ídem•..•• 19'4 4 id~m.•••. 1914
Otro •••..••.••••. Pfo Zarco Cueva•.•••••...•.••••••••••.•...••• 1 octubre •. 1910 S mayo ••.• 1910
1 idem ••• 19'4 S idem••.•• 1914
Manuel Macfas Cano.•••••••••..••••••••••••••. ~ I id~m..••• 1909 '9 enero •••. 1908Otro ...•.•.•••••• 1 lidem..... 19 13 19 idem..... 1912
1 idem..••. 19 1' 19 idem..••• 1916
Otro ••.••••••••• '1 Vicente Amiama Oalbete .•••••••••••••.•.••••. t , ,abril•••.• 1910 19 julio ..... lqo9
1 idem.•.• 1914 19 idem•.••• 1913
Madrid 29 de enero de 1'11.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ale-
jandro Martuey Amarez, vecino de ,Farandue (Za-
ragoza), padre del soldado de la quinta Comandancia
de tr~as de Intendencia, Antonio Martuey Samarea,
en solicitud de que se le autorice para ingresar el
tercer plazo de la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se
ha. servitlo desestimar la indicada petici6n, por haber
expirado et plazo que paraJ>?der verificarlo otorgaba
la. real orden de 6 de dIciembre pr6ximo pasado
(D. O. núm. 226). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y_ demis efectos., Dios. guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 29 de enero de 1918.
CruVA
Sellor CapitAn general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 7 d~1 actual, promovida por Juan
Galán .Farré. soldado del regimIento de Infanterla
Almansa núm. 18, en solicitud de que le sean de-
yueltas 500 pesetas de las 1.000 qU¡e ingresó para
la teducci6n del tiempo de servicIO en filas, por
tener concedidos los .beneficios del articulo 211 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, que de las 1.000 pesetas
depositadas en la Delegación de Hacienda de la pro-
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QUVA'
vincia de Tarragona, !le devuelvan 5°0, correspon-
dientes a. las cartas de pago números 195 y 109, ex-
pedidas en 30 de agosto de 1916 y 29 de septiembre
de 1917, quedando satisfecho, con las 500 restantes
el total de la cuota militar que sedala el artículo 267
de la referida ley j debiendo percibIr la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o ·Ia persona
apoder,ada en forma legal, según dispone el arto 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
Die real orden lo digo a V. E. {lara su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1918.
ClDVA
SefiOr Capitán general de la cuarta. región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor' civil
de Guerra y' Marina y del ,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia promovida por Lo-
renzo González Tellada, recluta del reemplazo de 1917.
vecino de Orense, en solicitud de que se le "u'orice
para acogerse a los beneficios del cap'tulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el -Rey (q. D. g.)
se ha servi40 desestimar di:bl petición. con arreglo
al art~cu1l> 276 de la ci!ada ley, y por haber expirado
el pluo que otorgaba la. real orden d~ 21 ele julio
de 1917 (D. O. núm. (63).
31 de cuero dc1918 D. O. D6m. 2!j
De real .den lo digo • V. E. para su cooodmienro
'f.~ efectos. Dios guarde a V. E'. machos aft08.
Madrid 29 de enero de 1918.
Cla.VA
Se6or' CapitiD general de la octava regioo.
Exe-G. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Poret, recluta del reemplazo de 1917 m solicitud
de qae se le autorice para acogerse a 'los benéficios
del caphull> XX de la vigente ley de reclutamiento,
e~ ~eY' (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tlci6n, OOD arregfo al artículo 276 de la dtada ley
y por haber expirado el plazo que otorgaba la reaÍ
orden de 2 I de julio 6ltimo (D. O. núm. 163). \
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'f de~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de enero de 1918.
CuaVA
Scftor Cap¡tiD general de la tercera región.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
CISCO Martfn ,Prieto, v~~ino de ViIlasbuenas, provincia
de Salamanca, en 90llCltud de que se autorice a su
hijo Jes~ ManfD Seisdedos, recluta del reemplazo
de 1917, para acogerse a los beneficios del capitu-
lo XX de la vigente .ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. r;.) se ha serVIdo desestimar dicha petici6n,
con arreglo al articulo 276 de la citada ley y por
haber expirado el plazo que otorgaba la re;1 orden
de 21 de julio úllim? (D. O. núm. 163).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos "tios.
Ma.drid 29 de enero de 1918.
CIEIlVA
Sc60r Capit:in general de la séptima región.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por Mel·
chor Martfnez Carda, vecino de Almonacid de la
Sierra, provincia de Zaragoza, en solicitud de que
se autorice a su hijo Antonio Martinez Aznar, re-
cluta del re~~plazo de t 917, para que pueda acoger~
a 101 benef~clOs del ca\lftulo XX de la vi~nte ley
. de reclutamIento, el Rey (q. D. g.) se ha servidb
de.e.timar dicha petidón, con arreglo al artículo 276
de la citada ley, y por haber expirado el plazo que
otorgabat la real orden de 2 t' de julio último
(D. O. ndm. (63).
De !real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demi. efectos. Dio. guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2' de enero de 1918.
CIUVA
Sc60r CapiLin general de la quinta región.
--
!;xcmo. Sr.; Visla la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 8 del mes actual, promovida por
el redtlta del reemplazo de 1917, Antonio Gonzálu
~.ÍD, perteneciente a la caja de Madrid n6m. 2, en
-;>1rcltud de que se le conceda prórroga de incorpora-
cm a .,ilu, d Rey (q.D. g.) se ha servidodesestbnar la
indicada petición, con 'arreglo al articulo 167 de la
~y de reclutamiento.
De real orden Jo digo a V. -E. para su eooocimiento
y demta efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
MadrW '29 de enero de 1918.'
• CIDYA
~ c.,itiD ¡aaeral de la primera rqicSo.
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ExaDO. Sr.: Vista la ~tancia que V. E. cura6
a este Ministerio en 8 del mea actual, promovida
por el recluta del reemplazo de 1917, pertmecieote
a la ~j~ de Madrid nÚID. 2, Jacinto Alderete Merino,
en sohcltud de que .e le conceda prórroga de incor-
poración a filas, d Rey (q. D. g,) se ha .ervioo
desestimar la indicada petlci6n, con arreglo al ar-
ticulo 167 de la ley de reclutamiento.
De real orden So digo a V. E. para su c.ooocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos &608.
Madrid 29 de enera de 1918.
ScAor Capitán general de la primera regl6li.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1917, Juan José S()(J}()Za,
residente en la estaci6n del ferrocarril de Alentis-
que (Soria), en solicitud de que se le conceda pró-
rroga. de mcorporaci6n a filas; teniendo en cuenta
que ha transcurrido el plazo que para solicitarla de-
lenninan los artículos 167 de la vigente ley de re-
clutamiento y 268 del reglamento para su aplicación,
el ~ey (q. D. g.) se! ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E.. muchos aftoso
Madrid 29 de enero de 1918.
Señor Capitán general de la quinta regi.6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para esta Cortr. al oficial primero del cuerpo de Ofi-
cinas Militare!', con destino en este Ministerio, D. Julián Ba-
llesteros Cano, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 27 del mes actual, disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes Sea dado de baja en el cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
conlll¡uientell. Dios ¡uarde a V. 1:. muchos aftas. Madrid
30 de enero de 1918.
Seftor Capitán general de la primera rqi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se b. servido con-
ceder el r«:..tiro para los puntos que se indican en la si~iente
relación, a105 oficiales de la Guardia Civil comprendidos CIt
la misma, gue comienza con D. Pedro Campo Capellin y te!·
mina con D. Antonio Verea Vitariño; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja en
las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. 1:. pan su r.onodmiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mud.os años. Madrid 30
de enero de 1918.
Señor•.•
--
D.•• dm.15 31 de enero de 1918
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Madrid JO dI eoero de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (9' D. go) se ha servido conceder el
retiro para Sierro (Almena) y Alicante, respectivamente, a los
guardias civiles con destino en las comandancias de las indi-
cadas provincias, félix Cano Sánchez y Vicente Sirvent Cre-
mades; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dtnWi efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1918.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na , Capitanes generales de las segunda y tercera regiones.
SUEIDOS, HABUES y GRATIF.ICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
capit:U1 de la Guardia· Civil, con desitno en la Co-
mandancia de Sevilla, D. Fernando Vidal -Pagán, el
Rey ('9' Do g.) se ha servido concederle el pase
a la situación de supernumerario lin sueldo, en las
condicionel que determina el real decreto de 2 de
agoslo de 1889 (C. L. n(¡m. 362); debiendo quedar
adscripto el e,itado oficial a la Subinspección de lal
tropat de la legunda región.
De real orden 10 digo a V. 1:. para IU conocimiento
y_ finel OOOIiguientel. Diol gua.rde a V. E. muchos al\ol.
Madrid 29 de enero de 1918.
'CmavA
5e6Or Director general de la Guardia Civil.
5eflore. Capit4n general de la sefunda región e In-
ternntor civil de Guerra y Manna ., del Protecto-
rado ea MarruecoI.
-
VUELTAS AC SUVIOIO
'- kc.D. Sr.: En vista del certificado de recono-
lcimiento facultativo que V. E. remitió a este Mi-
aistedo ea 25 del mes actual, por el que se com-
prueba que el capitú de ese Cuerpo D. Alfredo La-
fuente Garda ,Rojo, de reemplazo por enfermo eu
la. octan rep6n, se encuentra restablecido, el Rey
(q. D. C.) ha tenido a bien disponer la vuelta al
serrido aetiYO del interesado; debiendo continuar en
situación de ¡:rcluo fonoso hasta que le corres-
pond& ser 00 o, 00Il arreglo a lo pren:nido en
el artfculo JI de las instrucciones aprobadas por real
orden de S de junio de 190S CC. L. nWn. 101 ).
Oe real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
-r demú efectoa. Dios cuarde a V. E-. muchos dos.
Madrid 29 de mero de 1918.
CIDVA
• Sdor Director cmeraJ de -Carabineros.
5e6oc. Capitú general 'de la oetañ regi6a.
•••
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DISPOSICIONES
de .. SlDeaewia y Secciones de este au..terlo
y ele lit DependeBc:iaI ceDtra~
Seccln" IIlIallrll
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, d ..Idado
de la Sección de experiencias afecta a la tercera lección de
la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito. Vicente Navarro Puig,
pasari a continuar sus servicios al regimiento In'aattría de
Tetu1n núm. 45, a que pertenece, debiendo dicho regimiento
destinar como agregado a la expresada Sección de experien-
cias, otro soldado que reuna la instrucción y condiciones fi-
sicas necesarias para el srrvicio que ha de prestar en la mis-
ma, y el que quedar' a¡regado a ella en igual fonaa que
aqu~1 a qUien releva.
Dios guarde a V. •• muchos a¡¡os. Madrid 30 4e -enere
de 1918.
1111. '.la e.nolOIl.
Mlpl V.."
Excmo•. Señores Capitán ¡eneral dt la tercera re¡lón, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueco. y General Jefe de ,la Escuela Central 4c Tiro dd
~~~ -
•••
Seccl6n de CIIbaIIerll
DESTINOS
Circula,. El Excmo. Sr. Ministro de la GUtrrlle lIa aeni-
do disponer que el soldado de la cuarta Secd6n 4e la fac:uda
Centnl de Tiro, Antonio Torres Esteve, pate destinado al re-
gimiento Cazadores de Victoria Eu¡enia, 2l.· de ea"atleria, '1
que el coronel de este cuerpo nombre olro de igual dasc, d
cual puart destinado a dicha Escuela; veriflál1doae el alta ,
baja correspondiente en la próxima revista de c....il&rio.
Dios guarde a V. . • muchos a¡¡os. ,Madrid SO 4e eaerw
de 1918.
Seílor...
Exanos. Señora ~pitaftes eenera1es de la primera '1 tercaa
regiones, OeaenrDirector de la Escuda Central4e Tiro e
Interventor civil de Ouerra '1 Marina y dd Pretlct.ade.
Marruecos.
--
Cltall4r. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouena se .. Itni-
do disponer que los trompetasJ- de la lelesia, del reailllien-
to Caiadora de Albuen. 16.· de Cabltlerfa, J Avdino Her-
DÚdez Mo~no, dd de Villarrobledo, 23.-., de la miIma AmIa,
pasen destinados, en vacante de su clase, al cuarto Depósito
ele c:aba1IOI sementales; verificúdose el alta YlMia conapoa-
cliente en la próxima revista de comisario•
31 ae eacro de 1918 DI O. núm. 25
Dios lUarde a V .• , muchos años. Madrid 30 de enero
de 1918.
ti J* de la s.cd6a.
IOtl/lllÚl Herrero
Señor..
Excl1'os. Seiíores Capitanes generales de la primera y séptima
regionrs, Director general de Cría Caballar y Remonta e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•• •
_. Sureml de Glerra , IIUID.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en virtud de las
facultades que le OOI1fier~ la ley de 'J de enero
de '9°4, ha examinado el expediente promovido por
D.• María Truchaud Vicens, en nombre de D. Er-
nesto y D." María .Palmira Balibrea Palain, huérfanos
del oficial primero de AdministraccióD militar .don
Adolfo ·Balibrea y Trucbaud, solicitando para los mis-
mos pensión. como comprendidos en la ley de 8
de juliQ de ,860.
Considerando que dicha ley concede los beneficios
de pensión a las familias de los fallecidos en acci6n
de guerra o de resultas' de heridas recibidas. siem-
pre que el fallecimiento ocurra dentro del plazo de
d05 aftoso
Considerando que el causante falLeció en 'o de
ciembre de 1903. a oonsecuencia de ~fermédad co-
mún, por lo que no pueden ser aplicables al caso
actual los beneficios de la citada ley.
Este Alto Cuerpo, en 16 del corriente mes, ha
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acordado desestimar la instancia de la interesada, por
carecer de derecho a la pensWn que para dichos
huérfanos solicita.
to que por orden del Excmo. Seftor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos atlas. Madrid 28 de
enero de 19' 8.
al GeDeral 8eo~.
el., ~IUIÚ
Excmo. Señor General gobernador militar de Murcia .
Circular. Excmo.. St.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc-
ciún general de la Deuda y GlaSles .Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo en virtud de -las facultades
que le confiere la l;ey de 13 de enero de 1904, 'ha decla-
rado con derecho a pensión a las personas q~ se
expresan en la unida relación, que empie¡a con dalia
l{osaHa Rodrigue¡ Aguado y termina con D.a Maria.
Ruiz de la -Peña y Butler, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglallllentos que respectivamente se
indican. Los haberes pasivos de refl;rencia se les
satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación. entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su ac'ual estado y Los
huérfanos no pierdan la aptitud legal •.
Lo que por orden del ExCtnlQ, Seftor Presidente
manifiest~ a V. E'. para su conocimiento y demás
erectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ilds.Ma-·
dird 26 de enero de 1918.
~ O~Hr.1 ~lnt.r1o.
el., Af8IIáo
Excmos. SeAorel...
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CA) Se le tranlmlte el beneficio yacante por fallecimiento de 1'1 madre D.' Eugenia
Aguado Clavel, a quien ful! otoreado por acuerdo de este Consejo Supremo de 24 de
mano de 1914.(B) Se le tranlmlte el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a IlIlIbet
Valladare. Seijado, a quien ful! otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 28
de enero de 1910.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por faUec:imieuto de su madre D.- Inl!s
Clyk:OlI y Arana, a quien fu~ otor~ado por real orden de 5 de janio de 1897·
(O) Se le transmite el beneficio YlIcante por hlledmieuto de sn hermana D.· Obdu-
li. Robles Nis.ne, a qllien ful! transferid. por real ordcn de 5 dc mayo de t898; baacre-
ditado no percibe pen.ión por su muidn.(1) QuedaDdo 1, Interesada sujeta a las disposiciones dictadas o que se dicten en
lo suceslyo por el Ministerio de Hacienda re!lpecto a pensionistas residentel en el ex-
tRnjet'o. .(F) Se lel tranlmite el beneficio vacaDte por f.llecimiento de.u m.dre D.· Marta
Brlgida.Huelva Dols, • quien rul! otorg.do por resolución de este Consejo Supremo de
t2 de octubre de 19 15; abonable en coparticipación. los deslnteresado,,:.1 varOD hasta
el dla 27 de agosto de 1917 en que cumplió los 24 .1I0s, y desde el dla siguiente se barl
el abono de todo el be:leficio a D.' Bertina, que 1" percibir~ por mano de su tutor dll-
ratlte 1111 menor edad.(G) Se le transmite el beneficio vacaote per fall~cimientode 6U madre D.· MarIA nd-
tler y Cuervo, a quIen fu~ otor¡ado por re.1 ordeD de S de m~y() de 1896, pre!\c1odi~n­
dOle de la ~oDificacióllde Ultr.mar legdn dispone el real decreto de 4 de .bril de 1899·
lladrid a6 de enero de 19Ia.-p. O.-EI General Secretario, Ap4tl4. I~
aeédaela 1°de 1001Dte~0I
Pueblo I Pro'lblOla
-11 11 •
SI OeuN.l 8ecNI...I'.
en., .4prdD
Excmo. SefiOr...
y lal viudu mientru conserv.. su actual .tado t.
Lo que por .rdon del Excmo. Selior Pr.sidente/I
comunico a V. E. para a. "n.cimiento r .Cectol
consi~ientel. Diol luard. a V. ¡¡o m.ch.. atwl
Madn4 :a8 .e enero ti, 1918.
Madrid 28 de enero de 1918.-P. O. El General SecCltario, Aptldo.
R.IÜ1d611 f/UI !JI cit.
AD¡ela L1aDoa Lesmes, y termina con Concepci6n
Guitian <Parp., poi' hallarse comprendid•••n las leyea
y re¡lamenro. que respectivamente ..e indican. Lo.
haberes pasivo. de referencia .e lel satisfarán por
las Dele¡aciooes de Hacienda de la. provincia. "7
cksde las fechas que ae consipan en la relacl6n;
entendiáldose que los padres pobre. de 101 causantu
disfrutado el beneficio en coparticipad6n y sin ne-
cesidad de dUeva dcclaraci6n a favor del que sobreviva
CUt.. Ex... ....: l'er k Pr..ld"'" ... .te
Consejo Suprem., _ .ic. ClIII .ata feclaa • la Di-
recciÓD ¡.n.ral •• la 0..... ., CIa.. PaaiYal, 10
li¡ulente : o
cElte Consejo Suprem., ID virtud de la. faca1tades
que te conCiere la ley dlI I J de enero dlI 19°4, ha
declarado con derecho a peI1SiÓD • las personas que
se expresan en ,la unida relad6n, que empieza coa
..... ~~~~i:r:l ~ ~ .. QlI8~ Del.,autóDAá1d4a4 Pana· lI"fU aa1lll1 pe... d. una ni.....ua. d. Ba.:t.nda
,.. .ODJlll '- eeo .e la. lDII'1&08 ~~e • 1 t~:.ae o "'UII"_ QlI8 D. ~-:::mo. de la proY1Jlot.
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t(A) Habita en la calle de Candeleros Dóm. J. (D) Se les mejora la pensión que por ,"cuerdo de este Consejo Supremo de 18 de _
(B) Se les mejora la pensión que por acuerdo de este CODseJO Supremo de 6 de Ce- agosto de 1915 les Cué concedida, por haber sido ascendido el causante .1 empleo de sar- S
brero de 19151es fué concedida, por haber sido ascendido el causante al empleo de cabo, gento, previa liquid.cion y deducción de l.s cantidades percibidas por cuenta del ante- 01
previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del .nterior y rior y menor sei\alamiento.
menor aeilalamlento. (E) Se les concede la p~nsión de~de 1" fecha correspondiente a los cinco ados de
(C) Se le mejora la pensión que por acuerdo de este Consejo Supremo de t8 de atralos, anteriores ala de su instancia.
junio de 191] le lué concedida, por haber sido ISce.dido el c:ausan\~al empleo de calto,
previa liquidación y deduC:clón de las cantidades percibidas por cuenta.del anterior y
me.or sedaJamiento.
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DESTINOS
Exc:mo. Sr. ~ l1teuniendo lu coadidooes prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que 10
tenfan tOlicltado, y fiJ'Uran en la si¡uiente relaciÓD, que
principia coa Antonio Marln Marln y termina COl'l
Benito Antolfn Simón, he acordado concederles in-
greso en el ~mo, con destina a las Comandancias que
& cada uno se les seAaIa j debiendo tener presente los
jefes de los respectivos Cuerpos, para los efectos
de aha y baja, lo mandado en real orden de 31 de
enero de 1895 (C. L. núm. 34).
Dios guarde a V. E. muchoe atlol. Madrld.:aS do
enero de 1918.
Excmos. Setlores Capitanel &,enerales de las regiones
y Comandantes ,¡enerales de Ceuta, MoHlla y Larache. I p
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l' Re¡. Inr.- del Rey, l ••••••••••..•••• Soldado ••.• Antonio Marin Marin .••..•••..••. NavJrra.
I
ÚlbO ••••..• Paulino Cuadrado Pacho...•....••. Gerona.
Soldado ••.• Angel Navarro Iglesias Navarra.
Otro ..••••. Antonio Adán Ronda ..•.•• " •..•. Idem.
Idem id. Saboya,6 •.••••••••.•••••• Otro •••.••• Bruno Fernándel Fernindel .•..... Idem.
Otro .•••••. Cayo Castiblanque Gavaldón..••••. Idem.
Olro • . • • ••. Celedonio Lópea Rodrfguez ... , '" Idem.
Otro. • ••.• Juliin Dial GóIDe%. • •• •• • ••••.•• Idem.
~Otro •.•..•• Antonio Montero Carlos•.•...••••. Málaga.(dem id. Caatilla, 16.......... ....... Cabo....... Eduardo Ruu Gamero.•••......• " Gerona..Otro .•.•.•. Síxto Escudero Ferro .•.•••.•.•.. Idem.¡Otra ••.•.•• QuiJiano VílJa Garcfa.•••..•.••... Idem.dem ld Covadon- Soldado ••.• Angel Martfnez de Martfn , . .• " ~avarra.• a-, 40 •••.•••.•••••• Otro •.••••. Florentino lorralba Jardfn Idem.
Prialer. . Otro ••••••• Jenaro Peinador COntreras .....•... Idem.¡Otro ••.•••. CAndido Murillo Caballero••.•••. " Mallorca.Otro Justo Gómcl Ver¡es " I<km.~dem (d. Vad Ras, So Otro Manuel Bustos Lópel ..••.•.••.•.. Idem.Otro .•.•••• Ramón Munuera Ponce .••.•••.... Idelll.
Otro. • . • • •. Seraan Gallego GarcIa.••..••.••. " Idem.
Eecuadr6n de Escolta Real ••••••••••• ,Otro ••••••• Marcial Fernández Piedrafita ....••. Pontevedra.
Ree. Lanc. del PrlDclpe, 3.• de <Ab.a.. Sar¡ento ... Pab.lo Martlne¡ Arcas.••..•••••••.• Grrona.
Cabo ••..•. Cahxto Gonúlez aceres.. • • • • • •• Idem.
Idem Ca. VUlIrrobledo, 23.- de Cab.-. SoldadG ••.• Diego Vala6es Durán ••••••••••••• Mallorca.2.· re¡. montado Artillerla campajia •• Sargento•.•. Aureo MaJorga Cobo Gerona.
10 o idem Id. Artillería campalla•..•.• Cabo ••••.• Rafael del Rlo Sans•••••••..••••• Idem.
o d.' d _.. Soldado .••. Antonio Manzano Manzano••..••••. Eatepona.
:l. ree· apa ore mina or Úlbo ...•••• aaudio Sama Expósito•••..•.••.•• Gerona.
Escuela Central de Tiro •••••••••••.•• Otro ••.•.•. Lucio Lapuente Serrano.••••••...• Idam.
R.... InC' C6 doba o Otro •••..•• Claudio P~re% Mesa •.••••••••..••• Eatepona.
-a' . r ,l •••••••••••••• Soldado .••• Valeriano Romero Rodrlguei•.•••• Cádlz.
Otro ••••••• Alfonso Aguilera Andreu.......... MaHorca.
[delll (d. Eztremadura, 15 •••••••••.• Otro ••..... Salvador Guindo P~rel..••••••..• Idem.
Otro .••••.. TomAs Guerrero Bosqued •••.•.... Idem.
Segwlda'"d Id Bo b6 Cabo ••.••.• Fraocisco Abarca Rubifto ..•••..••• Cádb.
1'" em • r a, 17····· •.•••.•.••.. Otro •.••..• Manuel Marmol Martines .••.••.••• Tarra¡ODa,
litel. Inr.· Pavla, .1..•............... Otro....... Rafael Becerra GODúle•••••.•••••• Idem.
Idem Lanc, VlIlavlc:loll, 6.· de Cab.· ••• Trompeta .•. Francisco Baronl. Su4rel ••••.••••• eAdia.
ldelll Cal. LUIltaall, 12,° de Idem •••.• <Abo ..•.••. Francilco Rivera Fern'nde% Idem.
Cauta 12.° re¡. montado Art.- campafta Trompeta •.• Jo,~ MIOlino Me!odel Idem.
Qul .. 'IBoIl' Cu. Allonlo XU, lS •••••.•.••••• Soldado J')S~ Aleal' Górrls , •••••••. Tarra¡ona.Dta Re¡.IDI. - de la COllltitud6D, 29 Otro Manuel Blaoes P~rez • Mallorca.
Sata•••. Idem Id. Gulp4scoa, 53 ••••••••••••••• <Abo....... BonUac:lo lborrondo MODIO.. .., •. TarraloDa.
Idem Cal. Talavera. 15.· de Cab.-••.••• Otro Ellas Movellan Movellaa Idem.
IWptim ~Idem Inr.a l.abelll. 3:1 ••••••••••••••• SOldldo••••• Manue! del R.ey Rodrl¡uea •.•••.••• Mallorca.
a .. ,ldem Id. Toledo, !S •.••.••••..••.••• Otro ••••• Kateball R.uedaCaniJo •.•••..••••• MAla,a.
Idem Id. 8ur,ol, 36•••••••••.•••••••. Cabo ••••.•• EUlebio l..obato [squlerdo•••••.••• Tarr'¡l)ua.
Octa Id Id Zar ¡Otro .••••.• Adolro AlonlO COlta •••.•••••••••• Mallorca.n... em . 11011,1:1 Otro •.•.••. Pablo M6ndeJHerlltllde••••••••••• Eatepoaa.
Ba1 [dem Id. MureJa, 37 •••••••••••••••••• Otro •••.••• Cello RodrllUez Alvares •• : "allorca.
ear••• Idelllld. Menorca, 70 ••••.•••••••••.•• Otro ••.•..• Heriberto Qalio Pella••••••.•••••• MAla,a.
. ~SOldado •.•. Antonio Palma LcSpeI •••••••.•..•• Tan.¡oaa.
Idem id. Ceuta, 6o•••••••••••••••••••' Otro •••.••• BenitoJim~nezTejera •••.•••••.••• Pontevedn.
Otro •••.•• Miltuel Polioatio DIII ••. oo ••••••••• Tan.¡ona.
. lCabo ..••••• JOIe! RodrIguel A!varel ...••••••••• Pontevedra.
D...... Ca A .pil Otro ..••.•• Juan Jimc!nez JiméaeJ. . • .• • .•••.• Idem.
....... • r e., 9· Otro ••.••.• Miguel Segura Luna•..•••••••••.•• Idem.
Soldado •••• Salvador Salazar Clavija .•...•••••• Tarra¡oDa.
~d 'el T 8 JCabo ....... Agustin Est6bane% Gutimes....... Poatevedra.
Cellta •••• 'al em 1 lra~erl, 1 'lOtro ••••• ,. Vicente Aynat MoUa....••.••.•••• Idem.
~SoJdado ••.. Felipe Portela Sanjuan TarngonL
~el. Ca. Vitoria, 38.· de Cab.· }Otro •••..•• Francisco Garcla Caltell Mallorc:a.
'Cabo ••••••• Fraacisco Vllero Lópea •••••.••••• Idem.
. 15o1dadO .•• Antonio Miguel Lomas •••••••••••• Idem.
ICcHlUl.Ddancia Artlllerla de Ceuta .••••. Otro ••••••. Domiage Varen Ramfrea•.•••••.•• afila,••
Otro • • • • • .• Luis Blanco SAnchez. •• • • • • • • • • • • •• ftlaUorc:a. -
Re¡. mixto de IDceai~de Idem •••• ,Cabo. • • • • .• GiD& MartlDes de Gea •• . • • • • • • • •• Idem.
CollWldancla IatendeDcia de Idem•••. Otro ••••••• '086 Rula Sao Mateo (dem.
Comp.- mi%ta de Saaidad mil. de IdelD. Otro .•••••• Leo,.ldo Gonúlel Vera ..•••..••.• PonteTedrL
Sn
,...--00 de ,-- N 1St>ldadO •••• Eusta.nio 19lesw Ayequi. .••..••• Ma1lorcL
• ....- ... aTU, 10•••••. Otro M-' b "'e Bl(·~ - Id--I.arache . •• ••. c:J,C or Al Da ~u~... ......• ~
.. R.e¡. Cladores Tudlr. 19.· de Cab.- • Herrador 3.·. Frandeco Cnbel'G CaJa11a P.nteTedra.
. tupo de CabaUer1a de Larac:he••••.•• Soldado •••• ~s6 Moreno Garda ..••.•.••.••••• Mallorca.
N-':t'- JR.- 1-' "'-- _.-do t<Abo. •• • . •• ~ lel- lal lfartiDu Pontevedra.......... •• ~ ~ --.. ,11 Otro li 8&--' N.... r~_.
• •• • •• . ~e o & \.Ca \&Uea ••.••• , • • • • . •. ~.,....
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, Ca~ • • . •• . Vidor de Luaa Casado ••••• • .•.• (krona.
Illcg. IDf.- Sao Femaudo, 11 Soldado .••• Agu.ltln Campol llamoe Cjdis.
Otro ••..••• Francisco Muilol Olago. • • • . • • . • • •• Idem.
\
Sarcellto .•. Manuel Hernando ilaciero••••.•.•• (dem.
ldesn'd Ceridola 42 Cabo.... • Agustfn Mateol Dlez: .••••••••••••. Gerona.
, . ,. . . • • •• • • • •• • •. Otro.. •••. JuaD Bli:qu~1 GÓmeJ. . .•••••..•.. Mallorcl.
Otro .•••••. Nicolis Guil\~n Ejarque ..••..•.. " ldem.
. 10tro .•••... Cristóbal MoliDa Rtos •....•••....• Gerona.
Id 'd'" üll Otro .•.•.•• Sebastián Morcillo Cleme~te. • . . . .. Idem.CID 1 ...e a, 59- ••••.•.•••••.•.• Otro. ..• . LoreIilO Navarro Villa...•.•.....•• Idem.
Otro ••••.•. Telesforo Sáncbez: Frutos Idem.
Id 'd AI: 'ICA <:0 )Otro •.••••• Juan FerTer Costa. •.•••• , -. Idem.• emIr, uo. , • • • • • • • • • • • • • • • •• Ot M t Do' p:.a d IdMe1illa .•• \ ro • • • . • • • a ea mingo UJe o............ em.~tro . • • . • •• Emeterio Garda Secadu. • • • . . • . •. Idem.tro Jo~ Tortajada MAs '" ldem.dem Cal. AlcAntara, 14·· de Cab.·••••• Otro....... 5alvador Belda Colomer ••• _.•••••• Mallorca.ro ••.••.• Venaoció Domtnguez Cajal.. •••..•• Odiz.Soldado •••• Joaquln Compdy Rodrfguez .•••••• JlaUorca.
Gr.1po Fuena Reculares lodo Melilla, 1.(Cabo..•••••• Antonio Parera Monserrat ....••••• Gerona.
Comandancia ArtiUerfa de "elma•••••¡Otro • • • • • .• Manuel Argente del CasUllloJim~nel EstCpoDL
,Soldado ••.• Bruno Rodrlguea Topera•••••• _•• Odia.
Reg. mixto Inreoieros de Idem .•••.• '!Otro. ••••. Tito Hernando Varas............. Mallorca.
e • t 1 t. d Idem tCabo .•.•..• Francisco Sánchea Domlnltucl...•• Idem.010. ropas n. e Otro ••••••• Hilario Guti~rreJ "uilol.••••.••••. Idem.
Brigada dUclpünarla de Idem •••..•••. 1Otro •• • ••. Benito Aotolln Simón ..•..•..••.. , Idem.I .
NOTA.-Los admitidos para MallorCA, han de presentarse, para ser filiados, en la de Alicante.
Madrid 28 de enero de 1918.-C/HJtreras.
MADRID.-TALLFJtF.lI 0'11. Dp.J>05rro 1>. L.' Cm.lta"
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